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Una visita a Santiiiana. 
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M a r t e s , 1 5 d e m a y o d e 1917 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEL SlíNOR 
Don Antonio Cabrero y Campo 
q u e f a l l e c i ó e l 1 6 d e m a y o d e 1 9 1 4 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición a p o s t ó l i r . 
TEL. 1 I * 
S u viuda, hijos, h jos p o l í t i c o s , nietos, nietos p o l í t i c o s , biznietos, hermana 
pol í t i ca y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden.a Dios en sus oraciones. 
S e c e l e b r a r á n misas por el eterno descanso de su alma maflana nj iérco-
les, en la S a n t a Igles:a Catedral e iglesias parroquiales de S^uta Luc ía , 
A n u n c i a c i ó n , S a n Franc isco y C o n s o l a c i ó n ; iglesias del C a r m í n . Padres 
Pasionistas y Padres Agustinos; capillas de los Padres Sales ian JS y d e m á s 
comunidades religiosas de esta ciudad, e iglesia narroquial de P e ñ ic stillo. 
Y el jueves, i r , en las igle ias del S a n t í s i m o C isto y Sagrado C o r a z ó n . 
Santander, 15 de mayo de 1917. 
L o s excdenth imos e ilustnsimos s e ñ o r e s Nuncio de S u Santidad. C a r d e -
nales A zobispos de Sevi l la y Vallad.)lid. Arzobispo d : B u r g »s, Obispos de 
Santander, L e ó n y V i ori-i. conceden '20J, 10D y 5.) d ías de indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
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UNA INVITACION DE SU SANTIDAD 
E n f a v o r d e l a s v í c t i m a s 
d e l a g u e r r a e n L i t u a n i a , 
C a r t a a m o n s e ñ o r O l e w k i , 
delegado del C o m i t é C e n t r a l 
l i tuano. 
M u y l i l u s t r e y i n u y r e v e r e n d o m o n s e -
ñ o r : 
E l S a n i o P a d r e h a sab ido , no s i n g r a n -
de d o l o r p o r s u p a r t e , l a t r i s t e sue r te 
que h a c a í d o a los p u e b l o s de L i t u a n i a 
c u y o s a n t e s f lo reo ien tes c a m p o s y r i o a s 
c i i i d n d e s e s t á n h o y i n d u c i d o s a desola-
c i ó n y r u i n a . 
tPero l o q u e m á s h a r o i u n o v ido el coca-
zó.n m i s e r i e o r d i o s o del S a n t o P a d r e es &) 
saber , p o r u n mensaje , de l C o m i t é O n l r a l 
L i t u a n o , que l a c a r i d a n l de l o s Seles d e l 
mui r ido e n t e r o , q u e t a n beEofi ' t-estimonios 
h a d a d o en p r o de t a n t a s v i d i m a s de La 
. f jm ' r r a , y ( « a r t i c u i a n i i c i i t e e n p r o de las 
| i n i . l a c i o i v e « d e B é i g i f a y P o l o n i a , m» h a y o 
aln-azado t o d a x í a a l o s in fe l i ces h i i h i t a n -
be.S de l a "noble L i t u a n i a , q u i e n e s de t a n t i 
l i -nipo a t r á s g i m e n en l a s p r i v a c i o n e s y 
el d o l o r . 
Mon'damen'te isensihle a los p a d e c i m i e n -
tos de t a n t o s de sus h i j o s q u e se g l o r í a n 
del h e r m ó s o t í t u l o de h e r e d a d a f i d e l n h u l 
a l a I g l e s i a y a l a R e l i g i ó n ,el S o b e r a n o 
P o n t í f i c e no "cesa de ' i n s t a r p o r el los e n 
sus o r a c i o n e s p a r a q u e o o n s i g a n c u a n t o 
antes los a u x i l i o s de l a d i v i n a m i s í r í c o r -
d í a . . 
Dcseaindo e n t r e t a n t o v e n i r en a y u i i a de 
los l i t i ia -nos y p a r l u - i p a r per -s i jna lu iente 
' la co lec ta en l a m e d i d a q u e la in su f i -
ch-neia a c t u a l ife los m e d i o s y el a l í m e n l o 
.••iinslante d é las c a l a n i i d a d e s lo j x - r m i -
t e n , S u S a n t i d a d se h a d i g n a d o a s i g n a r 
la s u m a d e 2ó.(MX) f r ancos p a r a a l i v i a r la 
s i i i - r t e ife los l i t u a n o s . P o r m o n l K ' s l a qj je 
s e á , m u e s t r a b ien e l a m o r d e l Sa-nto Pa-
d r e p o r ' l a s v i r t iitiíj» l inoceutes de la, gue-
r r a . 
Matí como q u i e r a que i a t r i s t e e x p e r i e n -
c i a de es ta g u e r r a , que d u r a t m u l a m e -
<i's a t r á s , l e h ay a . pFfbadC! que para, soco-
r r e r l a s m i s e r i a s de L i t u a n i a , es necesa-
r i a u n a c o n t r i b u c i ó n muni . i ia l de c u a n t o s , 
«i biein s u f r a n los r e s u l t a d o s i le l i i i l i m n a n o 
c o n f l i c t o , no i -s tá i i s o m e t i d o s a t a n «llura 
p r u e b a , e l San to l ' a d r e se ha d i g n a d o au-
t o r i z a r o s , a Vos corno a los d e m á s ob i spos 
•de L i t u a n i a , en l a í o i r m & é ü q u e lo h izo 
y a e n - p r o de l a p o b l a c i ó n de P o l o n i a , pa-
r a q u e i n v i t é i s a vuesdros h e r m a n o s , i o s 
""'obispos del .mnindo e n t e r o , a s e ñ a l a r u n 
•día de fiesta d e l c o r r i e n t e a r l o , q u e pudiie-
r a ser e l d o m i n g o d e s p u é s de l a Ascen-
s i ó n , c o n e l ob je to de que en t o d a s las 
ig les ias c a t ó l i c a s se h a g a n p ú b l i c a s o ra -
c i o n e s y una c a r i t a t i v a co lec ta p o r lo? 
. i n f e l i c e s ' l i t u a n o s . 
L l S o b e r a n o P o n t í l l c e a b i M g a ^ l a eape-
l a n / a de que m a í d o s s i en ten l a neoesi-
d á t l d'e Ja fraleraiiid'ad crist ix ' ina r 'esponde-
r á ñ a esta p a t e i m a l i n v i i a c i ó n con u n a 
.genenKSidad p r o p o r c i o n a d a a l a s necesi-
dades de estos d e s g r a c i a d o s ; c o n f í a que 
e l p r o d u e l o <ie este pkud'oso ó b o l o c o n s t i -
t u i r á u n a p o d e r o s a y d u r a d e r a a y u d a a 
l a vez q u e n n g r a n a l i v i o m o r a l . Á t í t u l o 
de p a t e r n a b e n e v o i e n c i a p a r a c o n sus i n -
felices h i j o s l i t uano . - y pa ra con todos los 
l í e l e s que r i v a l i z u r e n en a t e n u a r su m i -
se r ia , el S ó b e r a i i o "Pon'tiííice a c u e r d a de 
' • o r a z ó n a todos la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
lAproveciho l a icc.asión pai 'a a t e s t i g u a -
ros, m u y i l u s t r e y r e v e r e n d o m o n s e ñ o r , 
m i s i in-era y a l t a "es t ima. 
S e g u i d s e r v i d o r , (F i rma 'd io . ) P . C a r d . 
G a s p a r r i . 
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q u e r e r s aca r ads ei i e n c i a s ip<ura lo f u t u -
ro de lias aigt'aviiTs que pueda a rch i iva r 
n u e s t r a ¡ h i s t o r i a ) ) ; y , , cionsecnent.e (prn 
esta C O I V A Í C C Í Ó I I , el s e ñ o r Ma.n.na HIO feofyp 
i-epairos mi a i l i r m a r (pie « E s p a ñ a , , [HU' i ia -
turaHeza, p o r Ihi ls tor ia , per icnede al g r u -
po onc iden ta l de üia.s n a c i o n e s émfOp&fí» i 
i{ulfl (da t r a d i i o i ó n de v i d a c-unuin, de csapí-
p i e n i e t r a c i ó n « o c M e n c ienc ias , en lefras , 
en a r tes , e n e c o n o m í a . . . nos coloca en it» 
i n l i i n i i l a i l socóial de Ing | l i a te r ra y de P r a n -
o i a » ; q u e «Q. E s p a ñ i a Le i m p o r t a r á m u d l i u 
permianie<:er e n áli eje y c e n t r o n a t u r a l de 
su v i d a » , i A . q u é c i t a r i m á s -frases? L a s 
i n s e r t a s , y /oltras, a c m l i t a . n que l a po l í t i -
ca inte ' rnacional!! p r o p u g n a d a , e n p r i n c i -
pio,, p o r B) s e ñ o r Man . ra , es ifavoi 'uhle u 
í n g i l a t e r r a y a P r a n c i a . » 
T e n e m o s ' l a p r o f u n d a c o n v i . v i ó n que &) 
d'tscui'so de m u e s t r o l i l u s t r e je-fe hubiesf-
c u c a n t a d o a .iugjlieses jy i i tym&séia a n o 
h a b e r e x p u e s t o en é l su iir.iteuio dtel que 
Diada; d e b í a m o s h a i .•••¡IMM A ' •mj in i a . 
N o m b r a r a e s t a n a c i ó n para, b ien es sa-
car die qu i f r i o 'las íácl l ' ies o'pliiilonies ile 
aque l lo s c i u d a d a n a s , y eso y tt& o t r a (Jpéa, 
.•onía< de'.-imos. ant -er iornn-nte , ha s ido el 
ntót l iyo ¿fia su i r aoond i i a . cont i 'a . e l ¡l'iiist/re 
. l o m h i v p i d d i c o . 
L i a r a e s t á quie a noso t ros todas las des-
.-imisideraciiviies ule ÍÍD'S a l i a d o s nos t i enen 
s i n pej ia . P a r a noso t ra s , lo í m p o r t a n i t e ¡es 
:[ue E s p a ñ a e s t é coniforme con $ ¡ c i ' i i e r i u 
le nues t ro jefe y de eso tenie,m)i's pn rebas 
abso lu tas , q u e y a 'hemos expuesto d i s ü n 
tas vieres e n estas colnunnas. 
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S A N T A N D E R P I N T O R E S C O 
E n v a . i u ) pnctendei i los p e r i ó d i a o s f r a n -
ceses e in'gllleses r e s t a r i m p a r t a n o i a a l 
d á s c u r s o ! |>rominciado p o r d o n A n t o n i o 
'Manna él! d í y - 'D-del pa sado , en i a plaza 
de t o r o s i l e M a d r i d , y p r e t e n d e r d i s t an -
c i a r a Illa o p i n i ó n de j a ihlea ma igna del 
e locuen te o r a d o r . 
/ . n n é i | i i e r r á i i e s a s naciomeis, m á s f u i g o -
s o , m á s con deseen d ien te , m á s nob le , que 
lo que en f a v o r ile e l las iha exp i i ee to el i n -
s i i g n e e s tad i s ta en su mar -av i l losa o r a -
d i ó n ? . * 
A efíte p r o p ó s i t o , « E l D e b a t e » de l pasa-
do i l o m i i T i i g o á 'nsei-ta u n ibarmoso artículllo, 
o u j y o es este sus tanc ioso p á r r a f o : 
« E l s e ñ o r M a u r a , te jos de enardecer 
enconos , seculares t a m b i é n , o ' de ent re-
g a r s e a líos a r r a n q u e s de l a p a s i ó n pa-
i r i ó t i c a que esos a g r a V o s s u s o i t a n y m a n -
t . i r i í en , ' h a b l ó — • c o b i o a.'ntes dleoiinuos—oooi 
u n a e x t r e m a d a benevo lenc ia . E n p r i m e r 
l.érmliiii'o, ailirTiíió q u e « s u g e s t i i ó n l iusana es 
Por lo menos , l a pHimavera d i r á p r o n t o 
di réquiem vanf in p(u:e y t o m a r á pose-
s i ó n de noso t ros el r i s u e ñ o t i e m p o de las 
a l e g r í a s , da las noches de if iniá, (He1 Utos 
n o o t u u n ó s a rnorosos en il!as p l a y a s y de 
ios n u o n ó t o n o s c a n t o s ule los girilltos. , 
Viene el v e r a n o y os p n v i s o i r sacu-
d i e n d o la m o d o r r a de los a b r i g o s vifejo's, 
l o s toteados v e l a d o r e s de las l i i m l e z a s d e 
e s a s ipr incesi l .as ' enamorar las d d l a m o r ; 
reitocar nuestrlns / ros t ros , c o r t a r n o s el pelo 
y lhi)icer u n nuevo e in i ip iobo sacnil i ' i i io 
pa ra 'coiijsegnir poses ionarnos de u n pan 
t a l ó n (íci iHistas, ima^ a m e r i c a n a de alpa-
ca, un pa j izo r o g u ü a r c e t e y unos zapa t i -
l o s b l a n c o ^ éph o s i n contera de b a d a n a . 
Es n w e s a i r i o , s í , l i r r e f o r m a n i l o nuies-
t r a s i n d u m e n t a r i a s y . nuiestros c u t i s , cues-
fiión , a i rdua y s u m a m e n t e ini iposible paira 
uos un i i fo rmes de a í t g u n o s a í id lv id iKvs , per-
tenecientes a l C u e r p o de S e g i í r l i d a d . que 
p a r e c e » fliuestrarüos d e u n a i f á b n i c a de 
znlrzidos, y p a r a \g r a r a e t i g i é de aUjffÜnos 
m o i i i ' c i p a í H s , a q u l i e r í d tebiera o b l i g á i ' i - ' 
les a ipagar cont r ibu ic i i 'm s u b i d a p o r s a l i r 
a. Ufa v í a púb l i i c a con u n o s ros t ros m á s d i -
if íc i les d e c o m p r e n d e r que u n m a p a euro-
peo e n las c i r c u n s t a n c i a s ao tua ies . 
N eeesar-i a n le nte , li n (I i se u t i bLeim ente, sfoi i 
ungentes e i m p r o r r o g a b l e s estas in¡odi l ica-
ciones en l a s pe r sonas de líos c i u d a d a n o s . 
Pe ro lo son t a m b i é n a q u é l l a s quie d i r ec -
t a m e n t e a i f e c í a n - a l _ o n i a t o p i i b i c o m n i i i -
c i p a l i z a d o y que, son de Ja inciunbe. iu i ia 
s o l a , d e Illa A l c a l d í a . 
I . o s ¡ a r d i n e s , p e m i í t a i s e el s í m i l , del 
triámguillo d e las caJles M é n d e z N ú f i e z y 
C a l d e r ó n , de la ' . iBavda d e j a r o n (je sei^'o 
h a a é m i i i i l i í s i m o tietmipo. Igna i l liles ocu;rre 
a los m a d i í í o s du l p r i n i e r tramii> de l a A i a -
m e i i a de ü v i e d o , los pcrtenecient.cs a la 
tai-cera t r u n s v e r s a l de la, calle d r Ve 
cp y Qós q u e embedlecen los temónos éc 
l a É x p o s i c ü ' ó n a n t i g u a . 
Carecen de c é s p e d , de l lores , de arbus-
tos, de m a ñ i z o s , dle a l a m b r a d o s y de cela-
dores . 
I.as calles ile pr i i íc ipaül t r á l i c to , e s | »ev i a l -
m . ' i i t e las a s f a l i í a d a s , son u n a v e r g ü e n z a . 
E l paseo de P e n d a e s t á i n i r a n s i l a b l e " , 
seneil lannente, c o m o les o c u r r e a las GAL-
l ies de E u g e n i o ( i u t i é r j e / , y A t a r a z a n a s , 
• •najadas da l u n a r e s y p r o f u m l o s b o y a s , 
donde es m á s q u e umiilagro n o ihaya ' d,e-
ipoei tado y a Jia m a s a ene af áulica a l g ú n 
p a c í f i c o c i u d a d a n o . 
¿ Y de l ías f aohadas? B u e n o , vównos a 
d e j a r l o . E l e d i f i c i o ex i s t en t e en la. esqui-
n a de T a b l e r o s , d o n d e es tuvo , a d l á p a r lo* 
l i c m p o s de d o ñ a L n a c a . el d e p ó s i t o d« 
v inos <(Hioja. P a l o m a r ) ) , e s f r a n c a m e n t e u n 
e n c a n í o . Su d u e ñ o deba i lucrarse m á s de 
él como c.artd! de a n u n c i o s que c o m o edi-
l io io p a r a v i v i e n d a s . L e t r e r o s y reolamios 
p o r t odos s i t ios , y p i n t u r a y reboque p o r 
n in iguno . Y eso, no e s t á b i en . Es prec iso , 
s e ñ o r ' a l c a ü d e , o b l i g a r a los d u e ñ o s de jasa 
c a n a r i e r a a q u e laiven l a c a r a a esta p ro -
p i e d a d y a o t ro i n i m e r o i i i l i n i i o de eda/-* 
'¡iie e n S a n t a n d e r exis ten con. líos L e n t e s 
m á s s u e ñ o s qule las e n t r a ñ a s de los c a l a -
rnairas. 
N u e s t r a b a n d a de m ú s i c a merece taipi-
b l é h nn pan-a t i to a p a r t e . 
L ó p r i m e r o q u e se v e ' e n 'al k iosco del 
M u e l l e , c u a n d o l a banda l a n z a a l v i e n t o 
sus rfones, las.uTi, s e ñ o r g rueso , ves t ido 
c o m o todos los m o r t a j e s eu ropeos ; lo se-
g u n d o , es a d iez i n d i v i d u o s c o n u n i f o r -
m e , y lo t e rce ro , a o t r o s t a n t o s oon a m e r i -
canas de a lpaca , i m a J i ó n y l a n a duiljce. 
L a ¡ m p r e r f i ó p q u e p r o d u c e i la b a n d a 
'<x>ii esos t r a j e s t a n ^Variados, es l a de u n a 
c o l e c c i ó n d e / m a n i q u í e i s del A g u i l a o Ja Ée 
u n concurso de t r a j e s á. l a medi i la . . 
Raf lo rdan ios que e l d i a q u e l a b a n d a f u é 
a fía fiesta de l a Mntua l i i i dad , ce leb rada en 
kis-bol leras de Is'un i a n c h i , u n a s e ñ o r a nofr 
d i j o e n l a cadle de B u r g o s . 
— ¿ E s t a es ila b a n d a de M a j a l a n d i d n ? ' 
Noso t ros d e i n o s t i ^ i j i i o s n u e s t r a ex t ra -
fiiíza, i l i ac iendo ver a l a s e ñ o r a la a l i n a -
c i i d i d e t a l c o l e c t i v i d a d , l a olegauoia de 
su n m r d h á , éll! a i r e d e l s e ñ o r B r e t ó n : p e í o 
lüá b u e n a m u j e r nos a s e g u r ó i ha lmr visR), 
en t r e ! H r a g r u p a c i ó n , a l g u n o s m ú s i q n s pa-
recidos en !a i in i l imi ien ta i r ia a los que 
leu en «LO m a r - h a de C á d i z » , y no hu le . 
I l .udio de apenaija. de!/ bu-dlJO. ¡ Has ta cre-
y ó reconocer e n t i l i i (dios a l l i omcnso l 'é-
U-iz, el [fe] f l a i i n c l e l 
l i) c aba l l e ro d e c í a la y-tp^ noche que 
la banda., ta.! coniji.-estaba i ioiy , CDn-ttitui-
r í a el] ptóJgieiTf} ipiiás s u g e s t i v o ' d d ve rano . 
En a p o y o ile su taSiS, i i p i o n t a b a ai-gn-
nw-iKos t a n c o n v i n c e n l e s como é s t o s : 
.d)esdc el moni 'niíi qpyje los nuVsi'COs es-
ten i in i fo rn i i ados , la. banda p e r d e r á su y r i -
¿•lina.'lidad. se paireci>rá a t i idan y lia gen te 
p á ^ a i r á a MU lado s in d a r l a i m p o r t a n , ¡a 
ptíBUiÜ estd hoy , n o ; llio'y ííftí'ik n n e n m í n i ; ' 
par . • ¡do con las mas a c r e d i t a d a s de Esipa-
ñ a — c o n l a s d e Pendue ies , V i l l a r c a y o y 
A m u s c o , e n t r e o t ras—, y nueno es pare-
cerse a ios famosos, po rque m u c h a s \ e. e-
puieden a u n o toma.i-.le por eJlos.» 
Sane . t lemos a la c o n s i d e r a c i ó n del al-
calde, y ediles. ,;ia o p i n i ó n pa rtiicni'iairi^ima 
de este se iñor y la ipr.eignnt.a die aque l l a 
s e ñ o r a , ;,»>j.r;i q u e vean q u é cosa conviene 
m á s . Si de j a r a la b a n d a -como e s t á hoy 
o vestiiilla. niiejoir pa ra e v i l a r con-fnsiones. 
Hay n n el i i jan . • 
¡ Y pionUi1, d o n Vida l i , q u e y a e s t á a q u i 
e! \ c r a u o ! -
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , l i . ^ E n fe fiesta q u e , b a j o la 
p r e s i d e n c i a de n u e s t r a S o b e r a n a , ha ce-
l e b r a d o en i P a l a c i o el R o p e r o die San ta 
V i c t o i l a , 6¡e d i ó ene-ira d d r e s n l i a d o ob-
ten ido d u r a n t e el ñ l í i m o a ñ o po r la be-
n é f i c a i n s t i t u c ' i ó n , . y q u e no ha podi I " ser 
m á s s a t i s f a c t o r i o , icomo lo d e m u e s t r a n 
las si .mhentes c i f r a s de p i c u d a s r e n i i i d a s 
y i a n u l i a s "socorri(!.a.s en l a s T / i s . l i l t í á s sec-
cjooe.s: 
M a d r i d . 47.7X1'. p r e n d a s \ ¿1 .295 í a i n i -
l i a s : S e v i l l a . j & J & í p i c u d a - ; M u r c i a . 
p r e n d á i s y 9 ^ f a m i l i a s : Sam S e b a s l i i i n , 
fi.lO!) p r e n d a s y «óO l a m i l l a s ; Segovia 
1.656 p r e n d a s y Id.'ÓU f a m i l i a s ; l ' n , : -vc-
d r a , l . O í l p r e n d a s y 195 fa ni i l ia s; Va len -
c ia , 10.529 p r e n d a s y 2.0!M» famMias ; ( i r a -
n a d a , LBÓ1 p r e n d a s ; B i l b a o , OC!»'! p i v a 'a.-
y -i.l!>i) f a m í l i a - s ; M á l a g a . , 7.37S p r e n d a s y 
2.092 f a m i l i a s ; A l i c a n t e , . 2,766 p r e n d a s y 
«31 f a m i l i a s ; V a l l a d o l i d , 2.037 p r e n d a s y 
520 f a m i l i a s ; S a n t a n d e r , 13.178 p r e n d a s y 
3.381 f a m i l i a ^ ; M e í í l l á , U l l p r e n d a s y 
S53 f a m i l i a s ; Cen ia , 1.20i p r e n d a s y 1.137 
f a m i l i a s ; l a s P a l m a s , 4 . 0 Í 3 f a m i l i a . - v 
782 f a m i l i a - s San ta C r u z de T e n e r i f e . 1.02:: 
p r e n d a s y 180 f a n i i l i a s ; laigp-, 2.-í-ir» pl m-
ua* v iMO f a m i l i a s ; t ) r - énse . LWO prendaF 
y 313 í m i i ' r i s . y Ov iedo , 2dHr2 p r e n d a s y 
457 f a m i l i a s . 
Lo-s anexos de las dif-erci i ies s e c c í o r . e s 
han e n t r e g a d o t a m b i é n n u m e r o s a s p r en -
das a g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s . ' 
E'l t o t a l de 'las p r e n d a s r e u n i d a s en to-
lla. E s p a ñ a a s c i e n d e a 93.007 y el de f a m i -
l i a s s o c o r r i d a s a i7.170. 
N . de la R . — C o m o ir-erém ^nuestros iec-
lores , d i e s p u é s d e M a d r i d l ignna n n e s í r a -
'•indiad con mirner^) m a y o r de p r e n d á i s y 
f a n i i l i a s s o c o r r i d a s . 
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SERSII I Í Í I^ILACIOS. 
(•PARA E L P l L I ' . L O C A N T A i l H O . ) 
Í I 
E l c l aus t ro . 
Afio-rtnnadamentte, p a r a el a r l e y loe 
a m a n t e s dé b he l io , -desapairecií ' i di tern'or 
de! e r u d i t o , \ m ó s de E s c a l a n t e de qu-e pol-
las c r u j í a s del c j a n s l r o QO h a b i a n de pa-
sar ya ' in - i id ias gene rac iones , puesto q u e 
h a -sJfo restau-rado lo q u e amena.zaba i n -
minorii te ru i ina . 
É s t an notab le ee l tá p a r t e de l a Cdliegia-
l a , due s u p e r á j po r su i m p o r t a n c i a , a t o -
das las d e m á s . B i e n puede eomipet i i r—di-
eptíe es deAdrado p o r ¡fas f ieras , p a r a d a r 
m n e r i c a|! o so ; en t r e los anuntos r o l i g i o -
sios 'es cons ide rado , por a l g u n o s intdliiigejn-
tes, -i-o-ino e! m á s notab le el cap i t e l que re-
presenta, e l Descend imien to , y l l a m a i i po-
derosamiente Ha a t e n c i ó n el C a l v a r i o y m » 
c r i i , i is y s u . t ragedl ia , oí Ik- roso co r t e jo 
die las s a n i a s m u j e r e s y ef t ropci l inihn-
mano- de- in.s v e r d ó i g ^ s ¡ la ent rada, en . l e ru -
s a t é n y , en t re o t r o s mucihos, a l g u n o t a n 
interesainite « q u e acaso sea ejemiJar- iirni-
co p o n p ie , s in t raspa isar el t a m a ñ o de l ca-
id ic ! , oifi-eoe' l á s p r i n u i p a i l e s escenas d a ¡ 
Juiciwl í l n a l » . L o s capi te les , fustes y z ó c a l o 
de este ladio del c la .us t ro c o n s e r v a n l a p á -
t i n a del t i e m p o , pules w tha sido n-ecesario 
nes taura r tos , y d e a i rgunds , -cuyos a sun tos 
c ía P r i e t o y Vi;ll-anne:va) ^ 
de ta P r e s i d e n c i a . ' *• 'If;^, , 
La c h a r l a v e r s ó « o b r e p ^ ú j 
p o r p r i m c i p a l ob je to , seSúi i ,„,,, ^ ,v K 
del n r e s h h m t e . s o l i c i t é a. !",|||ií«-st.:,1 p i d e n t , l i i t a r (lei "4'!11^ 
nuevia a l g u n o s escla 1'wiiri.iij»^ 
p r ó x i m a l a b o r j.'a r í a menta ri;i "S ^ 
E l p r ó x i m o Consejo, m u . 
M a j e s t a d el B e y , U n i d r á l u ^ ^ ' k 
y e l Conse jo p r e p a r a t o r i o f\ • -
m i é r c o l e s p o r la t a r d e en | , l r, le"rat( 
M a n i f e s t ó el p r e . d d , , ' . ,v>d-„ I 
n i d o i n - i r , s i n inc iden te a 1 . l n l l : i S J í u 
dab le , en V a l e n c i a , la tiesta fi i 
de los D e s a m p a r a d o s , y á.,, \ : : it 
b a n q u e t e ann-nciado -en i,)s \ :, "'i i 
E n é s t e úHt imo ise 
ü^nri-a , 
hierto 61J1 
mdi> mu-) 
jpafioes 
ta m 
m> ^ • 
i :- d.rn'O" 
id 9 * f*} 
• l ínea-y^1' 
n o expusife.ro ; 
'opmbones c o n ©1 -oonnediiniient,, ^ 
Manu- al i 
I 
rtejm -cónockk) e s c r i t o r m o n t a ñ é s — - c o n e l 
t a n ('Jliebrado, San to Domin.go de Sá tós , si 
b ien no puede al i rma-rse mn j u s t i c i a ,ta.l 
oosa, m a n d i c s t a A m a d o r de ¡otí \\ios, po r 
c.uariiti i- esitel liiitiim-o a diiciha se -consierva 
en su i n t e g i i d a . d p r i ¡ i n ¡ t i va , m i i e n l r a s el 
de Sa j i t id lana t í a expu-filimentado en va-
r ios t i e m p o s s e j i d b l c s niodiilicac.iones (pu-
le admlitd.ian. Su aipuntada. aiqii |e . l : íá 
mnes i ra . q u e y a acaba/ha ej'i diigioi X I I 
c u a n d o se ed/ificaba. 
De p l a n t í a rcc ta -ng i i l a r , t iene u n z ó c a l o 
c o r r i d o a lió l a rg -o ' de l o s c u a t m ladíHs, 
( . e rmí iuwido las a r i s t a s s u p e r i o r e s en Cha-
l l a n a 'analadio. A p ó y í i n s c los arcos eemi-
: . i reu lares en coluni 'nas cor la< de g n i e p o 
¡fueiia q u e , de c u a t m eJi c u a t r o j se apa-
rean con o t r a -gennieilia, s i endo i n t e r e s a n t á -
s imo el e s i l i d i o de euis ó a p i t e l e s , cuyos 
a sun t io í i en a l t ó ' re l ieve «of i iecen .i-icio m u -
seo de h i s to r i a s , l eyendas , pasajes b í b l i -
cos,, l a c e r í a s y d i b u j o s » c o r r e s p o n d i l e n t e f í 
,E1 .Consejo S u p r e m o de P a r í s ha dene-
gado el r e c u r r o preeent-ado c o n t r a la, sen-
tetn-oia de m u e r t e d i c t a d a : p o r u n Consejo 
d e g u e r r a p a r a el can t i -hero de I r ú n , se-
ñ o r ¿ a l v o , y dos e s p a ñ o l e s nnus. 
E l ( ( h o r r i b l e » d e l i t o , c o m o y a saben 
nues t ros lec tores , p o r el ([l ie se va-4" sa-
c r i f i c a r a, « s o » i q f e l i c e s e n a r a s d e l a l i -
b e r t a d , la f r a t e r n i d a d , i a c i v i l i ^ á c i ó n y 
eJ d e r e c h o , ets e l de t entat iva de espiió-
na je . 
N a d a n i n a d i e ha p o d i d o s a l v a r l o s has-
la a h o r a de la mii-erte ¡ i i imi rumle que los 
a m e n a / a : ha s t a e l m i s m o d o n A l f o n -
so M i l se ha i n r e i o a d o po r e l l o K , s i n 
c o n s e g u i r CfU-é sean ¡ i i d n l t a . d o s . 
iNos asaMa uuia ¡ d e a t r e m e b u n d a , ¿ se 
sacrLí ina . rá a esos deedichados como s í m -
bo'lo d e l p n c b h i e s p a ñ o l , p a r a ' da rnos a 
conoc'er el odi-6 q u e nos t i enen? Porque 
no de oír-t m o d o se puede ver e&a eno r -
u n i d ad que Qóva a. t r e s ihoimbrcs a ,1a 
m u e r t e s'm h abe r c o m e t i d í ) o t r o d e l i l o 
q u é nn i n t e n t o de e j e c u c i ó n de a q u d l o 
p d f q u e se les cas-liga. 
.Y conced-emos eso, p o i q u e ^esa, t ientat ixa 
es l a c a k f l c a c i Ó M que los T r i h n n a l e s m i l i -
tare.s f ranceses l i a n d a d o a la. sospecha 
de q u e eiS(.is pobres e s p a ñ o l e s f u e r a n c u l -
pables . 
A pesar de lo c u a l , l o i d a v í a h a y seres 
e.ii nues t r a p a t r i a (pie desean u n a i n t e r -
v e n c i ó n de E s p a ñ a e n e l c o u í l i c t o e u r o -
peo a f a v o r da q u i e n e s v a n a, a ses ina r , 
a l evosamente , a t r es d i m p a t r i o t a s . nmes-
t ros , u n o de k « (aiajles, 'por l ó /nenios, 
s ó l p c o m e t i ó l a t o r p e z a de f i a r e n aque-
l l o - (pie le aigna r i l a b a n , all o t r o lado de 
la f r o n t e r a , p a r a v e n g a r e n él los resen-
t i m i e n t o s q ^ e ' t i e n e n c p n E s p a ñ a , p o r q u e 
no i; 'Í.O-Í ' i r a m p m é s i n g l o r i a en tal fr.en-
t s a c c i d e n t a j , -en- deJei isa de u n a l i b e r t a d 
y de nn. deiredho [ a i r a i p e n t e ( e ó r i c o s . 
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Ecos de sociedad. 
V i a j e s . 
Ha s a l i d o para, M a d r ' d . con sn S e ñ o r a , 
d o n Q d i t é i j i o C í i e m e s . 
— T a m b i ó n ha s a l i d o -para In-cedo (va l le 
de S o l ^ i ) , d o n .lose M o n l e o l i v a . 
a t a m á s florida edad, d e l Srte romé¡D¡ico>; 
r e p r e s e n t a n i v a de l l iado O. ho jas , aves y 
a iadn iped ios en t re lazos, v a s t a g o s ; eft 
c e n t a u r o eoü t í p i d a mÚfa , asaeteando 
m-oiu-vi rnosn d r a g ó n de cabeza de ave y. 
g a r r a s ; en e!1 de l á n g i u l o , l a f á h u l a die Or-
thtíz y de A h n i m a n , -dantas ve-ces r e | i r o -
h e m o s descr i f i to , a o o l m ¡ j a n a n a este a r t í c u -
lo dos if.otog-ra:bad'os, po r los que eil: leotíor 
se, ihajrá ca rgo de su g r a n i n t e r é s . 
E n e l sueilo de esite f a m o s o j o y e l , ((d(.)iide 
reppisain las cenizas de tan/tas ' g e n e r a « y o -
n e s » , e n i t r é l a i n a l e z a q u e nace l'Mn' las Jun-
t u r a s de tl'as losiapi y d e n t r o d e l l ado Es te 
ditil) c l a u s t r o , e s t á n « e n t e r o s u n o s , des t iD-
z-ados o t ros , los v i e jos a t a ú d e s de pie-I r a . 
d\oindie e l p o l v o de los s ig los , l l e n í i . n d o líos 
huecos a b i e i i o s p o r e l c i n c e l , h a b a r r a d o 
la h u e l l a dtíl1, -aiite, devoi lyiendo a Ola mate-
r i a s u ipriniitoivo aspectp infornue y b r u t o » . 
S e g ú n t e s i i i m o i ü o d-e Sota , en oil s i -
gf!io X V I I n o era iv leg ib les sais epi taf ios . 
«iPor su muiclha a n t i g ü e d a d » , escr ibe e! 
benedi ic t ino , e s t á n gas tadas las m á s de sus 
l e t r a s , a c u y a causa n o se pueden leeir, n i 
saberse los n o m b r e s de los q^ie m el los 
es.'j-n sopu l l t ados ; peno se saben sus des-
iv ndiientes que por deredl io l i e r e d i t a r i o los 
poseen, y son 'Jas lo-s casas de C a l d e r ó n , 
V r i a r d e , V i l l a y P o l a n c o » . L o s B a r r e d a s 
tienleu una. c a p i l l a par t ic i i l la i r d e n t r o <le b 
in.¡(snta i g l e s i a . .. 
Nds i tada ha, siido la C o l e g i a t a i * ' r Re-
yes, i n fan te s , p r í n c i p s de l a I g l o s á a , de 
ja. Giiemcia y l a -MiUiiioi-a; po,r itrusignes ora-
dores , poetas y a r t i s t a s , s i n que sus i l u s -
I n c i d a Rbr liéis imusndnai i 'es , asi del t i e m - t r es n o m b r e s puedan r eco rda r se , p o r n o 
po d-e All- .Manzor como il0 de i M o t l n u n - , hab r e n ese venerahlie e d á l i u i o u n á l h u m 
m a d I I I dfe ( ¡ r a n a d a . FJ, IUIIM S u r , que .es el 
n d á s interesainte de ilós c u a t r o del cla.us-
t.ro, t i e i n ' asnnlois ¡ ir-dduos y nelLgiosos. 
a d m i r ; u i d o ^1 vi i s ikrn te , en t re "¡wpiélkis, u n 
g n e r m r o que, a l ser sorprendi ido en el 
m o n t e pdd" um oso, á8 desmonta, del corce l 
donde , no sójüi e n í c w i t r a r í a r a o s sus n o m -
bres, s ino t a m b i é a i los -hermosos p m s a -
mi ien tos qute ihubiese s u g e r i d o a m u c í i o s de 
ios r s i t an tes la c o n t e f l n p l a x á ó n d e t a n t a 
beflléza. 
J U L I O G. DE LA P U E N T E . 
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Pepini l los , V a r i a n t e s , 
c a p a r r a s . Mostaza 
A l - TREVIJANO 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
De G o b e r n a c i ó n . 
E n las p r i m e r a i s h o r a s de l a ' l a rde re-
c i b i ó a los p e r l - d i s t a s el m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n i a c i ó n . 
' C o m e n z ó i n f o r m a n d o que p o r t o d a Es-
p a ñ a h a b í a c i r c u l a d o la no t i c i a de que el 
G o b i e r n o p r o h i b í a l a c i r c u l a c i ó n de t r i -
gos de una r e g i ó n a. o t r a . 
A ñ a d i ó el mi in i ' s t ro que c n a n t o en este 
s en t i do se p r o p a l ó h a s k i La fecha es en-
l e r a n i e n t e i n e x a c l o . 
E l ( ¡ o b i e r n d — ' d i j o — n o p re t ende l evan-
l a r i b a r r a u i s n i o p o n e r o b s t á c u l o s en t r e 
lias p r o v i n c i a s n i ' r e s t a n r a r ' l o i s a o t i g n Ó S 
r e i n o s de T a i l d ' S . s ino f avorece r en lo p o -
s ib le ia c o n v e n i e n c i a de las mismas.-
( P a r a e v i t a r l a m e n t a b l e s c -p i ivocac io -
nes, ha c u r s a d o ei m i n i i s t r o a los gober-
nado re s é l s i g u i e n t e despacho t e l e g r á -
l i co : 
-.1.a j i r o i i i h i c i i V n de -salida d-e ' t r igos y 
h a r i n a s e s t á c o n d i c i o n a d a a la neces idad 
d e l a b a s t e c i m i e n t o de..•cuida p r o v i n c i a c o n 
sus p r o p i o s ivcnrsoks hasta la p r ó x i m a re-
e - ' l e c d Ó U . 
L a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s y loe g o b e r n a -
dores c i v i l e s deben y p u e d e n a u t o r i z a r l a 
Sal ida de los sohra-ntes, p a r a a t e n d e r a 
las neces idades de o t r a s p r o v i n c i a s . 
Enca rezco a V . S. que se int-ei-prete ide-
l - idan ien te el p r o p ó s i t o del Goib ie rno , q u e 
no h a s ido o t r o q u e e l e v i t a r la s a l i d a d e j 
las iprovinciia-s de p r o d u c t o s (pie les son 
p r e c i s o s . » 
D i j o el m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n que 
ha. r e c i b i d o nn tele-grama del t m b e r n a d o r 
de V a l e n c i a , c o m n n i ' c á n d - d e que id ' lía de 
a y e r ' t r a n i s c u r r i ó c o n t r a n q u i l i d a d c o m -
p l e t a y -p i - ' las fiestas r e l i g i o s a s f u e r o n 
ce l eb radas c é a i 'nns i tada b r i l l a n t e z y so 
l e m n i d a d . 
C d n s i d e r ó como unía g r a n c e n s u r a el 
hecho de que el - ( D i a r i o U n i v e r s a l ) ) haya 
r e p r i i d n c i d o nn a r t í c u l o p u b l i e a d o c o n 
o c a s i ó n de la p i x d i i b i c i ó u de u n m i t i n d u -
ra n ie el Gob ie . rw) do d o n E d u a r d o D a t o . 
Con t a l m o t i v o se e x t e n d i ó erti g r a n d e s 
c o n s i d e r a c i o n e s sobre el r é g i m e n abso lu -
t i s t a , la s á t i r a de M a n i a n o de C a v i a y 
la convenLen-cia d'e Ja r e p r e s i ó n . 
R e s p e c t ó - a l t e l e g r a m a (pie c i r c u l ó p r o -
hi-hiendo el . m i t i n d e Via lenc ia , d e l e I a r ó 
q u e era, a > p i a e x a c t a dfe o t r o s diefí-pac.hos 
d i r i g i d o s poi--el c o n d e de R o r n a n o n e s , d u -
ra u le el p e r í o d o de sn m a n d o e n Pl l - j , a n -
tes de la d e c l a r a c i ó n de l a g u e n i a eu ro -
pea. 
En e l .Par lannento esp ina d e m o s t r a r 
(d s e ñ o r I h i r e l l la rec t iMnl de su c o n d u c t o . 
Respecto a l derecho de r e u n i ó n , dec la-
r ó que los le#iis | i , idoms on-nen p u d i e r o n 
sospechar que iwi i n c e n d i o t a n a s o i a d o r 
,conio la t r a g e d i a de P u i o p a , p u d i e r a p r o -
d u c i r en - l i u e s t r á p a t r i a p-eli^r-) t an i n m e -
diiato. 
CGnferencia G a r c í a P r i e t o - V i l l a n u e v a . 
D e s p u é s - le d e s p í a c h a r co-n Sn Ma jes tad 
el Hey , co-nferenc iaron los s e ñ o r e s Gar -
,EI m i n t s t r o d e F o m e n t o jío 
p a r a L e ó n y A s i u r i a s . 
L e habí -a p e d i d o hora ,q (1| , , . ' 
I t a l i a , a q u i e n r e c i b í i á e,s|a ú 1 ^ ' 0 ' 
despacho de la i ' res ideih- ia e,^l 
E l seguro de guerra. 
E l m i n i s t r o de Hacienda •\,\'/AÍ 
los p e r i o d i s t a s ip i e ha coii!0;iZil(| ^ 
a l o n a r e i sí-gu-ro de 'rnerv i 1 
del Es tado . 
E l p r i m e r b a r o in cr iplo ni 
el «Sa to io-n igo» y Pace la . ^ " f " 
p i n a s c o n - c a r g a i r . e n í o tleia d mf ú 
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos ' 
H a r á la t r I-VI « ía p m el ,1-. 
E s p e r a n z a . 
S e g ú n el s - fn»r Al'.-a. sin ,| I 
n i ; l i t o del sc^nr.- a.ar. aii. m.', v,\ 
l a d o . e l c o m e r c i o e s p a ñ o l . " la;H 
C o u t i - n ú a reci-lkiendo boleiiWs p. J| 
t a c l ó n de oa r b ó n i n g l é s . 
E l ú l t i m o acusa la lie fada ,],,. it.^i 
ne ladas . 
-Por ú l t i m o manil 'e- i : ' - mU. \m , 
t ros c a - b l e g r a i ñ a s d e l eiii'aa jator 
ña en H í l e n o s A i r e s , señor" Sdl*, v(^j 
d i o l a , c o m u n i c a n d o haber salid.. ( |R3 
p u e r t o , con c a r g a m e n t o de i , , - ^ \ ' % 
l io res '.(Carlos)) y - ' V a l v a i u - r ; , » , ' ^ a * " 
t r í e n l a de C i j ó n . 
Nueve secretario. 
Se a s e g u r a que sera nombrado 
r i o del Congreso don Eugenia BarrW-
O t r a cenferencia. 
E l p res iden te daü aunsejo iha Km 
do u n a conferemiiia m u y exlensáti 
m l i n i s t r o fie E s t a d o . 
FitíieiwCo carnets. 
U n a C o m i s i ó n dldli Centro (l> . ü ^ 
vas del] e j é r c i t o l i a visitado al M 
pidl iendo l a o m i c e s i ó n de c-arnets.'dpj 
L a labor pariamenitaria. 
I l enuis t en ido o c a s i ó n de lidilar ci-ui 
mm- ia t ro , el c u a l nos ha manrfestado/ 
se e q u i v o c a n , Im m i s m o a-.pidfis qi'ie-
qn| t j'la p r ó x i m a . ietai|va pairlaiiiPiitari;i 
una. p a r o d i a como aquellos a i n i s ^ 
san q u e el G o b i e r n o nc llevara 
tttmim- « m g r a i a n i i a i v i • r legislativa. 
LOÍ> p i d l i o m b r e s - -ha iUdui eá h\m 
mli inis t ro—real i i / .a i i m n labor eficarl 
ol desai r rol lo de l a obra paiiaiiuen.líll \ 
deii' proig.rama de l parlado l i b e r a l ^ l 
I i d i c i p a d i i i e i i l e nuestros proyei™ 
d r á n c a r á c t e r eoiviiómico, dando Mj 
u n rmevin p l a n , que se discutif | 
saguinda etai^a fparltunenkiinia. 
Se dice qule el c a l o r obl igará 'a 
el 1>a.rlamiento |puco d e s p u é s de seríl 
t o , " pa ro h a y <p¡ic t imer en í'iieiiia'jj 
c o m e n z a n d o . la-s sesl/oinies en Ü-os prim" 
d í a s de j u n i o , q u e d a t o d a v í a nrs ylií 
p á n a ¡ p o d e r ia ih - irar. 
.Si "di i ' a r í a m i e n t o se . errara srrií 
a i ipa de las ojiosioiomes. 
T e m ú n ó - d i c i e n d o ip:c a [iWxtói 
pa •pa r l amen ta r i a , u •. s e r á i m sstfA 
s ino que e i ' G o b i e r n o irá d i i P 0 M 
con d i proip/írti'lo de realizar una * 
•nuda. 
P a r a los que vayan a Italia, 
L a L f i r e c c i ó n genenijl1 da Navega*! 
pesca iba - d i r i g i d o un llaiii!Uiüenl| 
dos los buques nieutraies y beRH 
s iguiendo" u n a (advertencia del (ía 
i t a l i a n o , pa| :a que lllos cafintaues paii 
a Uos o ó n s u i l e s itial'ii-anos si tr.nH'ii el 
s i to de diiUigirse a puer tos fie HalKl, 
de - ind icar les lia ru t a que debeji *v 
'(os se milcos de \ iigi laae-ia que- gffW 
ta n i . 
VV V V \ W VV \ \ \ VV V \ \ \ \ w \ w . vwvwvvtvw 
El c ó n s u l de Bélgü 
, ¡ Hundí 
mtído el i . 
eanvieiie a'" 
pagawla, 
\ -DUUIH 
y,, merece 
téinoá i>'"-. ' ' 
Jiiio ile sus 
[MIDO 'i'ecww 
Isntú sutk'i*'' 
Sóúo quen 
ounvíroión 'i' 
p más ipie i 
pasos ñuasl 
Kil (pie todo; 
: UUMVVVVVWVV 
oroí 
MAI^ID, I 
It-brá Im 
|;i.i.ir.l¡ii.(rKi, 
Forluna sn,-
Sr Hdiaii i r 
Ue Cjui>p"s, 
I . Pnnicr turo 
verónioa, oyei 
' £1 ptímer I 
taras, Üós ic-íi 
Irrasfré, 
Jos do bíic 
i aido ei 
lie [i-Hile. 
(]<g\ .-i eska] 
un goü^azo 
Seyúhdo.—-11 
j-j qufi el públii 
El toró és co 
l&gtitias y l 
iin. 
El ex fenójiM 
h papa dos j 
i A braziielo 
le un ,-n í-,i. el 
B e i m o . - F a 
áVtíilcro es 
fcobedwer al -
fef un cali 
¡El vi/caíno, (, 
S í d c s l i á c e 
Ú '«l«lifl f.sfi 
"• 'Sili'iicin. 
I' !." •. U 
la lla.nni 
día -esl 
pide. 
ejaitlo v ma 
fcída y "dos 
«•o.-Fori, , . ; 
fon la c.( 
Mteríi y dos 
'el Gol 
habí;,,,, 
s: pe s, . 
"'" 1915 
<" í; !%i . i , 
y .dos li 
D o n J e n a r o R. La^so de la 
n i d o la a t e n c i ó n de par t ic ipanWíMS 
e l -G-obierno die -Su Majestad AlM 
R e y de los belgas , ha -sido n m i i b i » 
r ea l a n t o i i z a c í o n de lá de m a r z < í | | 
c ó n s u l de a q u e l l a n a c i ó n en ni 
p i t a l , c o n j u r i s d i c c i ó n en las | 
de S i in t anu le r y Pa lenc ia . 
l A g r a d e c e m o s la fineza 
d e l a V e g a . 
- v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
r v o t a ^ r e g í ® 1 
al sefifl! 
reeíl 
cliil' de 
POB TKLÉFONO 
lAudiencias. 
M A D R I D , I k - K l Rey h 
a u d i e n c i a a l pres idente de. - : nM 
g a t a s de San S e b a s t i á n y al se»01 . 
L E A U S T E D E N T E R C E R A PLAN«; 
sas y m e r c a d o s . - Por la Pr0V ̂ n; 
Cairitíatí de Santander . ^ D e en*mtt 
Suoe^o-s. De V i l l a c a r r i e d o . - ' • 
A g r i c u l t u r a . — Maritima;s. % 
de V i g i l a n c i a . V i d a religio33-
y a n u n c i o s de interés. 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 9 . — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C i R U J A N Q 
• V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — J í n -
fenmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos hxs d í a s de once y me-
d i a a u n a , excepto los festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1. 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
G I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la F a c u l t a d de Medic ina , de M a d r i d . 
Coi i sn l l a . de diez a u n a y de t r e « a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 12. T e l é f o n o 162. 
ANTONIO ñLBERÍ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par tos i - — E n f e r m a d a d e s de V 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E , W 
Á b i l T ó X ó p j 
P a i tos y enfermedades d® .'^..m 
C o n s u l t a : de doce a dos.— 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 6^P 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d í s 
y secretas. gj 
H . i d i n m , R a y o s X. ' ' ' ^ ' ' ' "Sef l t f t -
hafio fie luz , masa je . ¿ , ' ^ . 0 ' 
C o n s u l t a de diez a una .—w $ 
T E L E F O N O N U M E » U 
»íl S( 
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rjerrocarril M . Z . A . 
. . . l a W r í u l n i m i t a , i r f i -
^"f . . - - - . . . ^ ^ M A A - ; » , » - ^ ^ ^ W'*|VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*^VVVVVVV^^ 
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u a ce l eb rado j u n t a ge-
M ^ ^ i o n i s t a s ^ C o m p a ñ í a de M a -
* . lac.'-101 . „ A toante. 
' ¿ asuena. 
c u e n t a s 
labres 
'nica v j 
ll;illifestaí 
se&oj \5( 
t i . 
S a i 
viveros 
1,011 WaS|j 
1 
'ia. 
Hiizo 
1 Por niíJ 
" |) u- h I 
Ulu (Ir. Í 
' ñi^ii-i'"111; ; Jne c o m e n z a m u a I ^ J J U I -
¡jwptí88 - . . nK) p r ó x i m o . 
' ^ J ,1 l ^ ^ S w K ) p a r a l a r n o r t i / . a i r i ó n 
b V r 0 V o l o q u e s e a . 
b u e ¡ \ eeño i - qGÍ« i l i a descu-
-ana-- que r-omer p i n -
iertu 1"' ' | s i i r v e s u s a-beiTa.jwwnes 
mi to 11110 jauJ A i ^ J i f i a que , a s u vea, 
•'^•tóric3-8 f j i i u v pocos, j j e r i d d i c o s 
S s H ^ i t f ' í . . n o n ^ i K ' - i o n » d e l suswtdi t ího 
£a " l u .(:!-..,,::.;na 'fu'e u n a e s tup i -
B ^ ^ c e ñ l i a o n o supo U r a d u r i r « E l 
I /. " aiinqii'e tod'o e l i n u n d o s a b i a 
i ; 1 „ u i ¡ ' - j i e d i ^ a s u n «prodág l iu de 
• 0 que 'l11 ' . ipticiói" '- Represen ta a l s e ñ o r 
i t o & f 4 ! S o o bombre pdWliko que huy. 
Mai11'1"11., iiinStie a E s p a ñ a — y a oünco 
m i . i, ni ¡ H i l a n t e s de b a r c o s espa-
.^tudtetos subma ' r inos , que , to-
^ ^ ¡ ' S a n ' p o r las h o j a s q i i e m á s 
mando ei " pay-a.n esa i/nníoble p r o -
, ". ' ^ H a n ^ r ^ n t ó n e n t e es tad i s ta , 
I - ATI- «(IK- l ^ l > a ñ a t i e n e a g r a r i o s 
A S e 1 ' ' ^ ! s'-,1"r ]kliía:r¡ia « l ' f ̂ b ' ' -
No ' " • 1 ' L.mtósirua vK-y. ese m a l «n te in -
, ; & amos, p o i q u e e l lo s e r í a t a n t o rl"i0 L ^ i H . c e r a!. msuliSo d i b u j a n t e ta-
fiOf S e a i f c e ipara o o m p r e n d e r t o . 
^ f ^ u e r e n i l u s Iha.ier c o n s t a r nulestra 
. i | . que el s e i i o r M a u r a lamen-
,ílie i.ii.i-e !:a m u e r t a de a\sos Jier-
* i L u i r á s , parque él es m á s t « p a -
K e t'"' 'w |ntf ''•S|,;I-1 
II1" I . . . . . ^ / i ^ . W ^ V A a W 
i otes j u n t o s . 
riifs i l f l« 
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;uiifeatad(f 
•Ibs quéi 
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i ) t r o & ^ 
vurá i f Pl 
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ho % 
or efw 
iríauiteutitiij 
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ÜSi'Utiivá ! 
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igaváa e 
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n Ute pn 
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"oros en Madrid 
POR TELÉFONO 
VUIilEUD l í . - C o n m i Heno r e l i o s a i i i " 
¿eli,;,'. ¡roy I - ' amiliei:,.,!.:! r o l l i d . ! ex-
tiaoniiíifria. , • • 
ffffiúm susti lnye ; I ( . a t M i a , h e r i d o aye r . 
M'ia.ii 1,,|'s " i o s de Ckmt re r a s y t res 
cara s p i 
, pWs^l 
un s;imil:i 
a.l i ' 
r una - H 
a Italia. 
iiumcntí 
| 
a l i e s iKii'l 
rimen ?! 
I 
ileben' 
lili.» ^ 
la V^ga 1J 
p a r a o s m 
ítad 
n o n i M 
luarzo 
, . , i H''1"!. 
las f tm. 
¡vi fWlW 
wvw%vw«**l 
„.,• t o r o . — I ' ^ e l i t o lancea b i e n ,a la 
l'e'rón'''a, evendo pa lman. 
' Ti orinieí ' tercio s e compo 'm ' de c i i a t r n 
L™c tíos Cíinlas y un c n b a l l o p a r a el 
I j o ^ i t f l híicc mi I r is leo a d o r n a d o , so-
, , , .mi,, cu él u n pase n a l l i r a I y o t r o 
•le peolro. 
i ,,, ,.| esUiqne l a ilos p n i c l i a / t K S m a l o í s 
• un íoUfttazo. (Pi los.) 
Se^ndo.—'líelnioiile torea t a n feamen-
í.̂ Tie el público Je ab ronca . . 
líl toro es condenado a fuego. 
Hagritas y Maera l o h a c e n lo peo r que 
F.i f\ fenómeno hace una fcvena i-neolo-
para ilos piii.c. 'ia/.os, m e d i a estocada 
iel.'braKiiPlo \ ilos desoaibellos. ( D e s p u é s 
|ft,imav¡so, el disi ro recibe u n a b r o n c a . ) 
-Fo r tuna torea de c a p a " s o i s a -
|Artillero es condiica io a l a i - : i r cc | .prn-
obwlwer al pres i i lento . <|ue l e p i - d l r i b i i i 
ío i l 'ür 'un calwllu g r a v e m e n t e h e r i d o . 
lÉlviziaíno, ilesput's de n i i m u l e t e o v u l -
1$ee <fesllACe de la res con dos p i n c h á -
is mwiiíi estocadn b u i M i a y u n desca-
Sílencio.) 
f in i ta—Tose h a i r ' l i l i a c d o s a l m e n t e . 
Irmi Ifl Haanila i ' s h i b) \ -ve \ cun la es-
lía media estn • i n i n m lo a l i o , ( ine se 
phude. 
ito. — Jnai i i to T e r r e m o t o m u l e t e a 
Jspegadn y mala <!.• un p i n c h a z o , m e d i a 
a*! V flus ilcscabclb:.<. 
p t í j . ^Forhvc t : ! l o i v a b r e v e m e n t e v 
P 'a cor r i i l a d-e i n d i a estocada 
i I'<1 } dos descabellos. 
| V V W \ v \ x v V U V V \ V V V V V \ ' V V \ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ 
'e! Gobierno c iv i l . 
''ebramon en aque l pueblio 
ha 
c m 
señor 
Elecciones tfe conceja les . 
Vemíira.ion en el puieblfo de Ruii-
' i"1," ^i 'oiones ile c u a t r o con ce j alies 
T m *k l" amiÜ'ailos en las u l t í -
i'Jir>; 
C;" ' '^ ' ' ' "s dos coircejalefi cousiir-
y (l"s liberales. 
U n t e l e g r a m a . ES.'*1'1 '• ^ " d a i d d l b l telegraifió 
» ' » r ( r l , | | n n y ( ¡ a n a a l ' n i e t o ma-
í ,•; [IlIlb l 'oy se i lmniu-á en aque-
,' 11 •'""'a p r o v i n c i a j de Subsis-
:J \ ÍU' "'lia se adopta . ran ¡medi-
' ;l ' ' v i t a r los abusos de-
:.a \ ¿ ¡ ! ' J I S l ' ; i l " '^antes de p a n de 
L a e x p e r t a c i ó n de h a r i n a s . 
K .. j ' ' ' ' f tvi l ba dado o r d e n a' 
léX. , s >' í d m a c e n i s t a s de h a r i n a s 
i a í n J Vlí';L'la lm,,';i- ti"1' ' « ' den sa-
k ^ ^ ^ ^ ' V A ^ ^ ^ v v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v i 
[ii,,,, , 1 ! ' ' I a u m e n t e que ha e\-
iMfedcnip Í,-IC1"" ' , l l ' idbol en nues-
i ' ' ' " " - ! ! , V.SI11 ' ' ' a ' ^ r de m o l e s t a r en 
^ V S ; S f , l tb" ' ' s ( ieos a los a f l -
titian* ' P , , e , . » ' " s i o n P s de c o n v e n i r 
^ « ' i « a t e d i a de f ú t b o l , eree-
a lg 
! 8 P " ^ a n da rse W a " i d e ¿ . ' ¿ e T a 
los diferenievs -Clubs q u e a c u d i e r o n a 'este 
ú l ü i t f b com-peonato, y que n o l l e g ó a c u m -
pl-ipse, h i z o qaie c u n d i e r a e l d e s c o n t e n t o 
en t r e e l los . E l a c u e r d o e n c u e s t i ó n se re-
t í a r n a d o n a l e s . 
M . T lhomas h a b l ó d u r a n t e dos h o r a s , 
f e r i a a l c a m p o d o n d e h a b í a n de c e l e b r a r -
se l a s ftnale's, p u e s s e h n p r e se i i a c i a en 
M a d r i d , y se t o m ó e n e l s e n t i d o d e q u e 
f u e r a en e l c a m p o d e l que h u b i e s e que-
- l a d o c a m p e ó n e n e l a ñ o an- te r io r , co r re s -
p o n d i e n d o , p o r t a n t o , é l a ñ o 1910 j u g a r -
se e n S a n S e b a s t i á n . 
N a c e p o r e s t a é p o c a l a p r i m e r a F e d e r a -
c i ó n e s p a ñ o l a , y a c u e r d a q u e e l c a m p e o -
n a t o se j u e g u e e n M a d r i d , de s a n t o rizaba-
do el coja vendo a n t e r i o r . E s desobedeo ida 
y se c e l e b r a n d o s c a m p e o n a t o s , u n o e n 
Madri-d! y o t r o e n S a n S e b a s t i á n . S o n c a r a : 
peones, - r e s p e c t i v a m e n t e , e l « B a r c e l o n a 
F . C.» y el («Ath le t i c» , de B i l b a o . Es t e ú l -
t i m o p o r Loe descon ten tos . 
E n 1911 v u e l v e a r e i n a r ta p a z f u t b o l í s -
t i c a y es c a m p e ó n el « A t h l e t i c ) ) , d-e B i l -
bao , c e l e b r á n d o s e e n l a i n v i c t a v i l l a 'la 
f i n a l . 
í á e g t d h»12 y c o n é l l a d e s a v e n e n c i a 
e n t r e ' los C l u b , n o j u g á n d o s e en B i l b a o , 
s i n o en B a r c e l o n a , y se - p r o c l a m a c a m -
p e ó n a l " ¡ B a r c e l o n a F . C.» 
I b i c e su e n t r a d a e n e l m u n d o f u t b o l í s -
t i c o l a U n i ó n E s p a ñ o l a de C l u b s de Foo t -
B a l l , y en e l a ñ o 1913 . ce leb ra s u c o r r e s -
p o n d i e n t e c a m p e o n a t o . S o n c a m p e o n e s : 
de l a U n i ó n , e l <cBarcelona f o o t - B a l l 
C l u b » , y p o r :1a F e d e r a c i ó n , e l « R e a l R a -
c i n g C l u b » , de I r ú n . 
'Se fus ionian a m b a s e n t i d a d e s y se f o r -
m a ' l a F e i d ' e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e C l u b s de 
F o o t - B a l l , q u e es l a q u e e n l a a c t u a l i d a d 
g o b i e r n a a todos l o s 'C lubs e s p a ñ o l e s y o r -
ga-nizu el c a m p e o n a t o . 
iS in i n t e i T u i p c i ó n se b a n v e r i f i c a d o b a s -
t a este a ñ o , y q u i e r a D i o s q u e a s í suceda 
e n l o suces ivo . 
-Ha s ido c a m p e ó n e n i o s a ñ o s 11)14, 1(.)15 
y 1916, e l « A t h l e t i c » , de B i l b a o . 
Hoy se j u g a r á la, final de este a ñ o e n 
B a r c e l o n a , y e l q u e s a l g a v e n c e d o r o s t en -
t a r á e l t í t u l o de - c a m p e ó n . R e c i b a p o r a n -
l i c i p a d o n u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i o i t a c i ó n . 
Y a q u í t i enes , l e c t o r , d e s c r i p t o en m a l a 
p r o s a c u a n t o s « l a t o s poseo ace rca niie l a 
h i s t o r i a d e l c a n t p e m i a t ó de E s p a ñ a , a d -
V i r t i é n d ' O t e q u e (para, la r o n t c c c i u i i de l 
presente a r t í c u l o m e b e g u i a d o p o r u n l i -
b ro e sc r i t o p o r d o n . l o s é M a r í a . Ma teos . 
De v iaje . 
A y e r i sa l i e ron p a r a S a n S e i b a s t i á n d o s 
d e l e g a d o s del « R a c i n g » , c o n el l i n de ac la -
r a r a n t e La F e d t e r a c i ó n a l g u n a s d u d a s q u e 
se h a n p r e s e n t a d o c o n m o t i v o del p a r t i -
do d e l .domi 'ngo. 
P a r a « L a T a r d e » , de B i lbao . 
El n ú m e r o d e ese p e r i ó d i c o q u e se l l a -
m a «L^a T a r d e » , l l e g a d i ) a n o c h e a nues-
t r a c i u d a d , d ice u ñ a s c u a n t a s i n e x u c t i -
tudes , a l . h a c e r ' l a r e s e ñ a d ^ p a r t i d o , s e m i -
f i n a l j u g a d o a n t e a y e r e n los C a m p o s d e 
S p o r t e n t r e e i «N-ew C l u b » y el « R a c i n g 
C l u b » , i n e x a c t i t u d e s q u e , p o r l a m a l a fe 
c o n q u e e s t á n escritaks, no p u e d e n p a s a r 
s in -nues t ra m á s e n é r g i c a p r o t e s t a y s in 
que l a s d i e s m i n t a m o s u n a p o r n n a , p a r a 
q u e q u e d e p a t e n t e l a m a n e r a corno a l g u -
nos p e r i ó d i c o s t r a t a n de i n f o r m a r a sus 
lec tores de i o q u e o c u r r e p o r esos m n n -
dos de Dios . 
L a p r i m e r a i n e x a c t i t u d la, e n c o n t r a m o s 
a l l ee r q u e s i b i e n e l r e f e r é e e s t u v o i m -
p a r c i a l , c a s t i g ó a l « N e w C l u b » varaos «off-
s i d e » q u e p u d i e r o n h a b e r s e c o n v e r t i d o en 
goa l s . S i n id'uda, d o n A . de U . n o d e b i ó 
ve r u n c l a r í s i m o «o f f - s i de» d é u n o d e los 
d e l a n t e r o s d e l « N e w » , t a n c l a r o q u e cuaai -
do le p a s a r o n el b a l ó n t e n í a d e l a n t e de 
s í s o l a m e n t e a i p o r t e r o y a. P a C o m i o , y a l 
e n t r a r é s t e a q u i t a r l e l a p e l o t a s i l b ó él 
s e ñ o r G e r m i n a n ; todo e l p ú b l i c o , c o m o es 
n a t u r a l , c r e y ó i b a a ser c a s t i g a d o e l «off-
s i d e » ; p e r o c o n g r a n a s o m b r o o c u r r i ó lo 
• o i r M a r i o , esto es, q u e f u é c a s t i g a d a -no 
sabemos q u é f a l t a e n cont ra , d e l « R a c i n g » . 
Si a g r e g a m o s q u e esto o c u r r i ó d e s p n é s 
de h a b e r d e j a d o e l r e f e r é e s i n c a s t i g a r dos 
<q>enaltys)> h e c h o s momeni tos a n t e s p o r 
e!| « N e w C l u b » , n a d a t i e n e de e x t r a ñ o q u e 
el p ú b l i c o , o, m e j o r d i c h o , u n a i n s i g n i f i -
c a n t e p a r t e d e l p ú b l i c o , se d e j a r a l l e v a r 
de s u e x c i t a c i ó n y se e c h a r a a l c a m p o , no 
p a r a a m e n a z a r a l r e f e r é e , q n e a é s t e na-
die le t-ocó, s i n o p a r a p r o t e s t a r d e lo que 
c r e í a pa rc i a l i da id l m a n i f i e s t a . 
D e c i r que el « N e w G l u b » d o m i m ó , es f a l -
t a r a la v e r d a d , pues i n i d i e n e g a r á que 
c u a n d o los defensas de u n e q u i p o e s t á n 
chuta-ndo, no p u e d e m a n t e n e r s e el j u e g o 
en s u t e r r e n o . 
-Respecto a q u e l a P o l i c í a c u s t o d i a r a a l 
a r b i t r o ha s t a el h o t e l , es i n c i e r t o , y ape-
l a m o s a l test-imo-nio d e l s e ñ o r G e r m i n a n , 
pa ra -pie manil ie .s te en la f o r m a en .pie 
s a l i ó d e l c a m p o . A los c o r r e s p o n s a l e s de 
o t r o s pe r i«>d ¡cos q u e h a n d a d o l a n o t i c i a 
y a i l a n ó n i m o comu-n ican te de « L a T a r -
d e » se lo d i r e m o s noso t ro s . S a l l o s o l a m e n -
te a c o m p a ñ a d o de los d i r e c t i v o s d e l « R a -
c i n g » y SPÍK q u e n a d i e le m o l e s t a r a , pa-
seando a c t o s e g u i d o ipor n u e s t r o i n c o m -
p a r a b l e . . n l i n e r o , c o n f u n d i d o c o n e l p ú -
bl ico (pie p r e s e n c i ó el e n c u e n t r o . , 
Se nos o l v i d a b a h a c e r c o n s t a r , p o r si 
se q u i e r e t o m a r e n c u e n t a , q u e e l r e f e r é e 
m o n t a ñ é s ffüel a r b i t r o el p a r t i d o «N-ew 
( ' . l ub .>-«Rac ing» en S a n M a m é s , t a m b i é n 
fué iusul t -ado y se i n t e n t ó a g r e d i r l e , no 
d á n d o s e i m p o r t a n c i a e n a q u e l l a - o c a s i ó n , 
a pesa r de ser u-n- caso a n á l o g o a i que nos 
o c u p a . 
N o b l e z a q u e u s a m o s p o r a c á . 
•Para lo suces ivo , -p rocu ren i n f o r m a r s e 
m e j o r i o s s e ñ o r e s c o r r e s p o n s a l e s y co-
m u n i c a n t e a ludido-s , p u e s c o n sus fa lsas 
n o t i c i a s hacen que Ja c u l t u r a , «le u n pue -
blo sea pues ta en d u d a y v u e l v a n a hace r 
antagOTi-ismos qu-e y a h a b í i a j n o s o l v i d a d o . 
• P E P E MONTAÑA. 
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D E L A G U E R R i . E U R O P E A 
Cutes Redrigoez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consul ta de doce a una, en el Sanator io 
ilel doctor Madrazo , de tres a cua t ro , en sn 
l o m i c i l i o . W a d - - R á s . 3. 3.° 
Excepto domingos y d í a s y festivos. 
^ ^ W V W W W V V V W W W W V W W V ' W v w w w w w w v w v » 
Colegio ile la Dlia Pasto. 
U n a s ú p l i c a . 
" L a s H e r m a n a s r e l i g i o s a s de la D i v i n a 
l ' a s t o i a , de 89tíl o a p i t a l , ruegaai encare -
e b l a m e n t e a las pe r sonas c a r i t a t i v a s q u e 
p r o c u r e n coopera • con a]!(gúin dona t i i vo de 
c u a l q u i e r i m p o r t a n c i á , m a t e r i a l e s , etc. , 
p a r a p o d e r c o n t i n u a r las " o b r a s i n . i c i a -
d a s Hace y a t a n t o t i e m p o y c u y o s t r a h a -
j o s e w c u é n t r a n s e e s t a c i o n a d o s forzosa-
mente p o r ca rece r de m e d i o s p e c u n i a r i o s 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e s u s p r o y e c t o s . 
^Espec ia lmente la. c o n s t r u c c i ó n q u e 
afec ta a l a e a p i l l a , v i ene p e r j u d i c á n d o s e 
e i i onnemen i f e c o n l a p a r a l i z a c i ó n de I is 
t r a b a j o s , p u e s i o s g r a n d e s a g u a c e r o s ' y 
d u r o s - tempora les e s t á n o c a s i o n a n i l o 
g i a i u l e s y l a m e n t a b l e s p e r j u i c i o s e n l a 
p a r l e y a e d i l i c a d a . 
fot nuesti-o o o n d u c t o , r e j i o i i m o s , se ul i -
r i g e n estas s i e r v a s del S e ñ o r a i á p i e d a d 
-nunca d e s m e n t i d a de n u e s t r o s h a b i t u a l e s 
l ec io rcs p a r a c o n s e g u i r l o s . fines i n d i c a -
dos, y a q u e c o n el lo h a b r á n , a m á s de 
p r a c t i c a r u n a de l a s m e j o r e s o b r a s de 
l a C a r k i a d ' bend i to , c o n t r i b u i d o eficaz-
men te a j a c r i s t i a n a e d u c a c i ó n que t a n -
tas n i ñ a s de e s to l o c a l i d a d , mi su i n m e n -
sa m a y o r í a p o b r e s , r e c iben en e l co l eg io 
de la. D i v i n a P a s t o r a , d i r i g i d o po r t a n 
i i u n i l d e s m u j e r e s . 
COMENTARIOS 
L a pesad i l l a de S a l ó n i c a 
G l e m e o c e a u p r i m e r - ) y e l c o u m a u d a l i -
te G i v n i e u x d e s p u é s h a n a b o g a d o resuel -
t a m e n t e p o r lo que , n o h a m u c h o t i e m p o , 
e s t i m a b a c o m o c o n v e n i e n t e p a r a l a ac-
c i ó n de tos a r m a s a l i a d a s de l a f l n t e n t e 
e l c o r r e s p o n & a l e n A t e n a s d e l « T h e T i -
m e s » , p o r l a e v a c u a c i ó n i n m e d i i a t o d e l a 
M a c e d o n i a . E-n S a l ó n i c a sido r e t i e n e n a 
l a s hues tes q u e a c a u d i l l a S a r r a i l u n m a l 
e n t e n d i d o o r g u l l o y e l t e m o r a l r i d í c u l o 
y á l f r aca so , q u e b a h í a de s e r l o m á s m o -
r a l q u e m a t e r i a l . 
Dice G l e m e n c é a ' V : « S i l a e x p e d i c i ó n a 
Sal-•.ivica t u v i e r a q u e e m p r e n d e r s e de nue-
vo , t a l vez so l o m a r í a n e l t r a b a j o de es-
c u c h a r m e L o que aios h a cos tado en h o m -
bres , en m a t e r i a l , eiu H-etes ( p r e c i s a m e n -
te c u a n d o los barcos son m á s n e c e s a r i o s ) , 
d e m a s i a d o i n s t r u c t i v o c u a n d o se G O r t l -
p a i i a c o n i o s r e s u l t a d o s . » 
E n efecto, l o s resultaih...s h a n s i d o a b 
s o l u l a m e n t e n e g a t i v o s . S ó l o p u e d e n a p u n -
to-rse los a l i a d o s e n s u h a b e r i a r e o c u p a -
c i ó n de Monavs i i r . E n e l m o m e n t o e n que 
p a r a F r a n c i a es urj p r o b l e m a " la tente ; 
q u e ex ige r á p i d a s o l u c i ó n , l a t e r r i b l e 
c u e s t i ó n de i o s e fec t ivos , a g r a v a d a p o r 
e l oio m e n o s interesam-te p r o b l e m a de l a 
m a n o d e o b r a a g r í c o l a , a q u e l e j é r c i t o de 
c i e n t o s d e m i l e s d e h o m b r e s r e d u c i d o i n -
v o l u n t a r i a m e n t e a' l a i m p o t e n c i a , a p a r e -
ce c o m o necesa r io e n l i e i IXIS de Occiden-
te, p a r a s u m a r s e a los e f ec t i vos q u e p r s -
«ionairi! -tíui i n t e n s a m e n t e sobre las J>ien 
d e f e n d i d a s l í n e a s t e u t o n a s en el N o r t e de 
F r a n c i a . 
E l e j é r c i t o de S a r r a i l es i m p r e c i s o e n 
M a c e d o n i a y es m u y n e c e s a r i o e n los sec 
t o i e s d e l A i s n e , e n los d e l a C h a m p a ñ a , 
o l a m b i é n en la P i c a r d í a o en e l A r t o i s 
A q u e l -e jérc i ' lo , t a n u u m e r . K s o c o m o 
a g u e r r i d o , t i ene , p o r efecto de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s , u n a base e v e n t u a l de a p r o v i s i o -
n a n i i e n t o , de n i u i i i c i o i r i i n i e n i o y de ope-
r a r i u n e s y e s l á a i n e n a z a d o c o n s u i n l e u i e n -
te e n s u l í n e a de c o n i u n i c a c i o n e s p o r l o s 
l o i p e d e a m i e n h . s d e ÍOÍ9 . s i l h m a i i nos t u -
descos. 
Las e s c u a d r a s a l i a d a s i \ s t á n i n m o v i l i -
zátdías e'n el P i r e o . p a r a n ú b l i H j u e o q'iie 
ño e j e rcen , en espera de un u l n m i V l n m 
que e l Mey C o n s t a n t i n o e l u d e a todas h o -
ras. 
E s t a « b i s e de operac iones . ' , - p i e deb ia 
p r o p o r c i o n a r u n a s e g u r i d a d , • c a i K s a a l 
e j é r c i t o de S a r r a i l p e l i g r o s e ¡ n q u i e l i i d e s 
s i e m p r e e n a innejuto . 
E l a n h e l o d e l a r e c o n q u i s t a de Se rv i a 
es u n a u t o p i a m á s d e esta c r u e n t o l u -
cha ; n i a t a l e m p r e s a puedien c o a d y u v a r 
d e b i d a m e n t e los i n o r g a n i i z a d o s res tos de! 
des t rozado e j é r c i t o d e l R e y Ped ro , n i el 
lerre-no a b r u p t o y s in c o m u n i c a c i o n e s de 
n i n g ú n g é n e r o p e r m i t e la r e a l i z a c i ó n de 
t a l s u e ñ o ; o t r o a f á n f u é u n t i e m p o el 
cae r s o b r e . e l f e r r o c a r r i l q u e en laza a l o s 
I m p e r i o s C e n t r a l e s c o n e l O t o m a n o , p e r o 
t a l a v e n t u r a q u e d ó d e s c o n t a d a desde el 
.momento e n q u e e l R e i n o romano r i m d i ó 
s u s t i e r r a s f é r t i l í s i m a s a i o s e j é r c i t o s i n -
vasores de v o n F a l k e n h a y n y de v o n M a c -
kensen , e s p e c i a l m e n t e a l de este ú l t i m o 
c a u d i l l o , que t a n dies t ramen- te o p e r ó e n 
la L o b r u d j a y a o r i l l a s del D a n u b i o . 
•Son y a m u c h o s los p a r t i d a r i o s de q u e 
cese l a expedi io ióm a t i e r r a s de O r i e n t e , 
y a q u e e l p r o b l e m a b é l i c o t r a n s c e n d e n t a l 
h a de reso lverse en Occ iden t e con t o d a 
a m p l i t u d . 
' C l a r o es que a los a l e m a n e s les convie -
ine s i g a S a r r a i l c o n sus a b i g a r r a d a s y he-
t e r o g é n e a s hues tes e n t i e r r a s m a c e d ó n i -
cas, pues to q u e a s í t i e n e n i n m o v i l i z a d o s 
c o n m u y d é b i l esfuerzo m e d i o m i l l ó n de 
so ldados an iversa r ios^ 
L a ú l t i m a palabna* sobre este t e m a l a 
d i r á m u y en breve L l o y d G e o r g e , q u e 
n u n c a . f u é p a r t i d a r i o r e sue l to de l a expe-
d i c i ó n p r o p u e s t a p o r B r i a n d . 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o l i c i a l dado 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a l a s t res 
de t a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : . 
« C o n t i n ú a e l c a ñ o n e o de c o s t u m b r e en 
todo e l f r en te . 
L o s a l e m a n e s i i n l e n t a r o n fue r t e s recono-
c i m i e n t o s sobre n u e s t r a s pos i c iones a l 
N o r d e s t e de Vau-x-Aii i loai , Oeste de Craioin-
n\e, e n l a co ta 108, ajli Este .de Sapiign&l y 
e n C h a m p a g n e , a l Sudoeste de N a u r o i . ' 
T o d a s ¡ las i t ennat ivas f r a c a s a r o n ba jo 
• i i u e . s t i o luego . 
E l e n e m i g o s u f r i ó p é r d i d a s i m p o r t a n -
tes, q u e d a n d o e n n u e s t r o poder a l g u n o s 
pr is ionero-s . i . 
L a cora-ferencia de Es toko lmo. 
Z U t U C l l . — ¡ L a lecha, de r e u n i ó n de la 
c o n f e r e n c i a h a s ido fijada d e f i n i t i v a m e n 
te p a n a el d í a . '{l de, m a y o . ¡VI. V a l i d é i s . i 
i l e , m i n i s t r o de I i i t i ende i i c i a d é Ü é l g i c a y 
p re s iden te de La o l i c i n a soi '¡al¡.st.a iiite.i'.na-
c i o n a l , a c a b a de I legal" a liei^g-en. 
' M . V a ñ d é r v e l d e no i r á a E s t o k o l m o y 
r e p u d i a c o n t o d a e n e r g í a , t o d a c o n f e r e n -
c i a p a c i f i s t a . Se, d i r i g e a P e t r o g r a d o , - Ion-
de, en n o m b r e de líos é o c i a l i s t a s bd lgas , 
i n v i t a r á a i o s o b r e r o s y so ldados rusos a 
c o n t i n u a r l a g u e r r a . 
C e n t r a ios s u b m a r i n o s . 
W A S H I N G T O N . — E l i n v e n t o de M r . Ste-
w y p a r a ' l u c h a r c o n t r a los s u b m a r i n o s rio 
exige u n m e c a n i s i n o -compl icado. 
E l i n v e n t o , no -solamente a s e g u r a la 
p r o l e c c i ó n de los t ruques, s i n o que los 
hace m á s p o t e n t e s p a r a l u o fens iva . 
Los f u n c i o n a r i o s que. a l p r i n c i p i o se 
m o s t r a b a n i n c r é d u l o s , son ya mas o p t i -
m i s t a s . 
E l i n v e n t o p o d r á ser a p l i c a d o este i n -
v i e r n o . 
L a s munic iones inglesas . 
L O N D R E S . — E n ei d i s c u r s o que p r o -
n u n c i ó en el b a n q u e t e de l a Prensa el ge-
n e r a l s i r W i l l i a m P o b e i i s o n , i n d i c ó q u e 
dnran l -e l á s seis ú l t i m a s s e m a n a s e l e j é r -
c i t o i n g l é s ha c o o s u m i d o en F r a n c i a 
200:000 tone la - las de m u n i c i o n e s y ha. e m -
p leado SO.O00 tone la - las -le p i ed ra e n la i v 
p d r a c i ó n de c a r r e t e r a s . 
L o s aux i l io s a B é l g i c a . 
A M i S T E R D A M . - (" .omnmean de I Je r l in 
que l a c u e s t i ó n Kft) lOs a u x i l i o s a B é l g i c a 
h a (p iedad- , po r f in a r r e g l a t i . i . 
L a s otici-nas de l a C o m i s i ó n , de Soco-
r r o s e n N u e v a Y o r k , L o n d r e s y H o i l e i -
d a m c o n t i n u a r á n s u o b r a . 
i L a o f i c i n a d e L o n d r e s s e r á d i r i g i d a p o r 
u n e s p a ñ o l "y. l a de R o t t e r d a m p o r u n ho-, 
l a m d é s . E n B é l g i c a y F r a n c i a ocupa- las , 
los mie.mbr-.s de i a ( ' . o m i s i ó n a m e r i c a n a 
s e r á n r e e m p l a z a d o s p o r n e u t r a l e s . 
C o m o i o s b u q u e s de l a C o m i s i ó n n o l i a -
r á n y a esca las en l a G r a n B r e t a ñ a , dice 
el t e l e g r a m a de B e r l í n , no t é n d r a n nece-
s i d a d de a t r a v e s a r l a zona p r o h i b i d a po r 
e l ' A l m i r a n t a z g o . « 
E l serv ic io volunilario en I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S . — E ! G o b i e r n o i n g l é s ha de-
oid i - lo ex temte r , pama los v o l u n t a r i o s , e l 
l í m i t e de l a edad m i l - i l a r , m á s a l l á de los 
c u a r e n t a y u n añ ios . A este efecto, o r g a n i -
za d o s c a t e g o r í a s de rec f lu ton i i en to : l a 
ja r iqaara c o m p r e n d e a los h o m b r e s casa-
d o s -o so l te ros que n o i i a b í a n c u m p l i d o líos 
c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s él p n i m e r o de ene-
ro de 19Tf, la sl.igundia allicanza a los que , 
en la fedha c i t a d a , t e n í a n m á s de c u a r e n -
ta y u n o -y u i e n o s de c i n c u e n t a . 
Es tos ivoluntaHilos p a s a r á n t i n a r e v i s t a 
an tes de c o n t r a t o i r i o s enganohes . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
tíjeroito i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r -
le o f i c i a l : 
« E n or (frente da) T r e n t l u o y e n A c i a g o , 
d i lu ios de a r t i l l e / r í a . 
E n e l va l l e d e S n g a n a , r e c o n o t i i m i e n -
tos. 
E n los A l p e s Gíiúlliioos, b o m b a r d e o m u y 
lirntenso. 
E n U i i i g o l p e d e m a n o c o n t r a l a s posd-
ciones e n e n i L g a s de|li S u r de G o r i t z i a , liie-
mos cog ido ói) i p r i s i ío ine ro , . . 
L a l u o h a de a v i a d o r e s h a s ido m u y j n -
Lensa. 
U n a escuadni l la . ¡ha bombardieado A q u á -
delepa. 
L a s b o m b a s c a u s a r o n diostrozos en la 
llasi.ijca. y e n el iMuseo. 
l l e . n i o s ' J d e n i b a d i u i dos ijJV'iKnujtis enemigos 
e n Ja r e g i ó n deii) ba jo Isony.o.» 
D i m i s i ó n del ministiro tíe l a G u e r r a ruso . 
I L T H O G B A D O . — H a p re sen tado ¡a d i -
IOÍSH.II el m i n i s t r o -lie la G u e r r a e n v i s t a 
d e l a s i t u a c i ó n , que a m e n a z a l a l i b e r t a d 
y ¡n exisitencia de R u s i a . 
E l m i n i i s i r u a b a n d o n a i a c a r t e r a , con-
si'dlarándiucse 'iunpiutejítie p a r a aol-uiciohor i á 
s i ' u a c i ó n deii I m p e r i o . . 
L a d i m i s i ó n p r e s e n t a d a p o r el m i n i s t r o 
de l a G u e r r a h a " s i d o - l e í d a en l a s e s i ó n 
d-ei Congreso de l C o m i t é de o b r e r o s y sol-
d a d o s . 
ü i c i u i c a r t a v a d i r i g i d a ^al p r e s iden te 
delj G o b i e r n o p r o v i s i o n a l . 
E n t r e o t r a s cosas , d i c e lo s i g u i e n t e : 
« C o n s i d e r a n d o l a s c o n d i c i o n e s e-n q u e 
se h a n c o l o c a d o e l P o d e r y e l G o b i e r n o 
rusos , p a r t í c L L l a r m e n i e l a a u t o r i d a d de los 
m i n i s i r o s ¡die G u e r r a y . M a r i n a en r e l a c i ó n 
c o n el e j é r c i t o y i a t i o t a , y c o n s i d e r á n d o -
me i m p o t e n t e p a r a m o d i n c a r esa c o n d u c -
ta , q u e a m e n a z a l a defensa , l a l i b e r t a d y 
la p r o p i a e x i s t e n c i a de R u s i a , d i m i t o a n -
tes de c o m p a r t i r ' t a m a ñ a r e s p o n s a b i i i d a - l 
y la g r a n l a l - U i q t i é se c o m e r é c o n t r a l a 
p ^ i i i i a . » 
O t r a d i m i s i ó n en R u s i a . 
P E T B O G R A D O . — E l igenerail K ^ r n i l o l l 
h a p resen tado ia diimisLon d e su c a r g o d r 
coma.ndan l i t í m i l i l a . r d e -Pe t rogrado , 
l'.xidiu-a s u di imis i ión illicienido q u e to s i -
í u a t ' i o n de i l ' eLrogrado e s .insosleniibile, a 
oausa ilie ta i p r e l e n s i ó n de*!! C o m i t é r o v o l u -
^ n a i r i - o d e iiuPeictor el « e r v i c i i o m i l i i t a r . 
-Eli Cuuii i lé de ob re ros y so ldados h a pe-
d i d o y it-ix/iigi.do las ó r d e n e s de '-Ha C o m a n -
d a n c i a m i i u t a r p a r a some te r l a s a la apra-
b a c i i d i de lllos obrexvjs. 
,NM p u d i e n d o acepta,r es l | i s imposievio-
í ies h a d i m i i t i d o e l g e n e r a l Ivurniliof-f. 
D e c l a r a c i o n e s de M . T h o m a s . 
(I l y r B O j G B A D O . — E l i n i n i a t r o ( fnmciés , 
M.. T h o m a s , r e o i b i ó del C o m i t é ejecuti ivo 
de so ldados y obre ros una. i n v i i t a c i ó n pa-
r a exponer sus p u n t o s de v i s t a sobre l a 
g u e r r a y l a a i ; t i i u d de ios soc i a l i s t a s á n -
aseigu r a n d u qne l a o p i n i ó n f r ancesa ta -
p e r a m u u l i o de l a R u s i a n u e v a . 
F r a n c i a s i n t i ó i n q u i e t u d e s en a l g u n o s 
inonueoitos respecto de iía a y u d a de R u -
.sia, pero a h o r a , no . 
Es prec i so oompreiYder q u e el míiiiita-
r i s i i i o p r u s i a n o n o a c c e d e r á a las reola-
«nfioiiuines d e l o s soc ia l i s t a s , t en i endo , po r 
t a n k , q u e u n i r s e p a r a ba t in ia . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o dice l o s i g u i e n t e ; 
• l i e m o s recihazado u n r a i d a l e m á n , rea-
l i z a d o d u r a n t e l a noohe , len E p e r n y y 
N o r t e de Y p r e s . 
E n esta o p e r a c i i ó n iliennos c o g i d o «i-er to 
o n m c r o de p r i s i ó n e i t o s . 
I l e ímos p r o g r e s a d o d u r a n t e la inodlne ein 
ei ipneblo de K o e u x . » 
E l d i scurso del canc i l l er . 
Z Ü R I C H , — E l l l c a n c i l l e r a l e m á n llieigó a 
V i e n a . 
I n m e d i a L a m e u t e fué r ec ib ido p o r e l E m -
peradlor , con i fe renc iand lü i ex tensamen te . 
P o r la noJhe c o m i ^ e n l a Emiba jada 
ail iemona, r e g r e s a n d o s e g u i d a m e n t e a 
Li-ii i ín. 
E l o a n d i l l e r , w n e l m i m s t r o de l I n t e -
nior , m a r d h a r o n a con-feren-edar qoai el 
K a i s e r e n e l C u a r t e l igemeratli. 
Se h a t ra tado- en estas aonf-erennias de 
los pun to s esencaies quie- ,ha d e c o m -
p r e n d e r el d i s c u r s o qu-e el oancii l ler p r o -
n u n c i a a á e/I m i é r c o l e s e n i a C á m a r a ale-
n u u i a y en el c u a . l aboid i f i i rá el temía de 
ki paz. 
Se espera coií g r a n enn-K-ión ..<1 d i t a d o 
( í i scu í r so . 
E r a el « V i t t o r i o » . 
A L I C A N T E . — S e - h a b í a asegura ido que 
el v a p o r i tmil iano e m b a r r a n c a d o en estas 
c o s í a s era. el g r a n t r a s a t l á n l d c o « B e V i t t o -
r i o . . , i p - e r o -mas l a r d é se l i a s ab ido que e r a 
e! «^V-Utoiio». 
G r a v í s i m a s i t u a c i ó n en R u s i a . 
M A D R I D . — m L a T r i b u n a » acoje caí sn 
edi ie i^j i de esto n o i i h e e l r u m o r de q u e 
e s t á p r ó x i m o tjli Gobae rm. p r o v i s i o n a l 
ruisq a J i rmair Iki paz... 
A s e g u r a quie iha s ido i i r m a d o u,n au-mis-
t i c i o en t re las a u t o r i d a d e s r u s a s y l a s a u -
t o i i d a d e s de líos I m p e r i o s dantra i ies , que 
se r í a , u n a base p a r a e n t r a r e n i n m e d i a t o s 
n e g ' o c á a o w e s p a r a firma/r íp, paz sepa, 
r a d a . 
Dos a l i a d o s t r a t a n p o r todos los medlios 
de i m p e d i r q ü e se r e ú n a m ü u j m a , pues 
é s t a r a t i f i c a r í a 'd i a c u e r d o . 
E s t a n o t i c i a l a t r a n s m i t o con rese rvas , 
pulas n o h a t e n i d o c o n t i ' r n u a o i ó n olioialLi 
peÍM c-n M a < l r i d , e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
y d i p l o m á t i c o s - c i r c u l a n c o n i -nsis tencia 
r u m o r e s q u e se c o n s i d e r a n m u y v e n - s í -
mi ' les d a d a la s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a i n -
t e r i o r de Ruf í i a , s e g ú n todos los i n f o r -
mes reci ib idos , i-ncluso d e p r o c e d e n c i a 
a l iada, . 
l e e s | . ) e i a que e n b reve o c u r r a n acon-
t e c i n i i e i r t o s de t rascendei ic ia . . 
Negociaciones f r a c a s a d a s . 
P A R I S . — E l p e r i ó d i c o « R o s k o i e . . d ice 
que dos o U c i á ^ e s a l e m i a . n é s , c o n b a n - d é r a 
b l a n c a , s a l i e r o n de sus posicionevs d i i i -
g i ó n d o s e a las ru sas c o n o b j e t o d e c o n -
l e i e n c i a r OQñ el c i .mandur i r t e d e I . K v n i s k i . 
VA c - . m a i i - l a n l e les mcil»:¡o . j iunediiaila-
r nen t e . " 
Los oficial- ' s ajiemanes p r o p u s i e r o n l 'a 
reai l izacion de una. reu in ió i i de amto ' i ida-
des máJátáres a l e m a n a s y ru sas que p o d í a 
tjenleir h iga t r en u j i a z o n a n e u t r a l , c o m -
pren d da en t r e las- t r i inciheras ge i m a n á i s y 
mosi^oivitos. 
E l c o i i u a - n - 1 a a i t e ru so se. n e g ó a acep ta i \ 
v o l v i e n d o a s u s l í n e a s los o f i c i a l e s a l e r 
m a n e s . 
E n henor de J u a n a de Arco . 
I ' \ I { 1 S . — I > e O r l é a n s c - . m u n i c a T i q y e se 
h a n (celebrado c o n g r a n s o l e i n n i d a d tos 
lies; is en ' h o n o r de . l u a n a d e A r c o . 
A - s t i ó a - i b i s e l g e n e r a l o a m a u d u n i e 
en jefe ' d e ^ ' p r i m e r c u e i p o d e e j é i c i t o , 
aq-j* - p a ñ a d o de 250 jefes y aflc-iaies. 
A . l l- i ,s c o n c u i - r i e r o n tombién e l o b i s p o 
V i g u é , a c o m p a ñ a d o de l o b i s p o de O r -
h - m s , ( p i e fué q u i e n r e c i e n t e m e u l e -hizo 
u h a v i s i t o a l e p i s c o p a d o i i i a n d é s . 
E l p a ñ o a l pulpito . 
P A R I S . — E n « L e . l o u r n a i » p u i b l i o a u n 
a r t í c u i o e l sena-dor I h i d e r , o c u p á n d o s e d e 
la t e r r i b l e c r i s i s p o i q u e a t r a v i e s a Fran- -
c i a y h a c i e n d o , c o n s t a r q u e ta c a m p a ñ a 
s u b m a r i n a h a e m p e o r a d o la s i t uac i - . n . 
« E s i a m o s e n v í s p e r a s — d i c e — de t i e m -
pos m u y - l i l ' i c i l e s , y el ( i o b i e n i o no debe 
o c u l t a r n a d a a l | ea í s . 
E l G o b i e r n o n a d a h a c e 'por s í n i acoge 
las i -n i c i a t i vas p a r t i c u l a r e s p a r a q u e se 
a r r e g l e l a d i f í c i l s i t u i a c i ó n en q u e nos ei¿4 
c o n t r a m o s . » 
E n i a r a t o n e r a . 
R O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E n P e -
t r o g r a d o , t r e i n t a a n á r q u i s t o s , p e r t r e c h a -
dos de b o m b a s y fus i les , se h i c i e r o n due -
ñ o s d e l p a l a c i o de l d u q u e de Leuch te s -
pfeug, es tab lec iendo e n é l su c u a r t e l gene-
r á l . ' • • \ - J 
R e q u e r i d o s a q u e lile a b a n d o n a s e n , se 
n e g a r o n a e l lo , d á n d o s e en s e g u i d a l a o r -
den de q u e l a s t r o p a s ce rcasen l a casa , 
p a r a e v i t a r sus desmanes . 
Con a y u d a de los E s t a d o s Un idos . 
N U E V A Y O R K . — M . V i v i a m h a m a n i -
fes tado en N u e v a Yíoirk q u e l a gu i e r r a p ro -
s e g n i r á con g r a n a c t i v i d a d , p r a n c i p a ü í m e n -
tie. en líos ac tua les momletmxos e n q u e ÍIos 
l i s t a d o s U n i d o s p r e s t a n a los a b a d o s su 
v a l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n . 
Algo menos s e r á . 
L O N D R E S . — A l «Tiianes» le o o m u n i c a n 
que d u r a n t e el b o m b a r d e o die: Zeeb rugge 
t u é dles-tn'uído, e n pa r t e , el n i d o d e Dos 
su b ina r i n os a 1 en i a i í e s . 
All/ienta ;i/l| A i l i n i r a p t a z g o para, (pie Se re-
p i t a n estos b o m i b á r d e o s , que p u d i e r a n ser 
eifK'vicJes. 
L a s hue lgas en I n g l a t e r r a . 
L O N U B E S . — - G o n t i n i ú a n lias h u e l g a s de 
m a t o l ú r g i c o s , a pesar de l a opos i io ión de 
los S i n d i c a t o s obreros . , 
Eü p u e b l o se n m e s t r a h o s t i l a ila a c t i t u d 
de los h u e l g i i i s l a s . 
E l S i n d i c a t o de m e c á n i c o s h a a n u n c i a -
do ila lbuel'-(ga en l o s domdados deH Es te y 
Sur . 
L a F e d e r a c i ó n o b r e r a se d e p i a r a i m p o -
t en t e p a r a c o n t e n e r estos m o v i m i e n t o s 
h u i e l g u i í s t i c o s . 
S u b m a r i n o s de 4.000 t one ladas . 
B E R N A . — S e h a u-omprobado o f i c i a l -
men te que- actuaJImente c o m s t i u y e n los 
a l e m a n e s suibmanimios c ruceros , de i .000 
tortedadas, d e s t i n a d o s a o p e r a r e n el 
Atláiii t l ieo e i m p e d i r el t r á f i c o en t r e A m é -
r i c a y líos a l i a i l o s , 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E ' l c o m ú n i c a n l o a l e m á - n de la 
•tarde, d i ce lo s i g u i e n t e : 
« J ú r e n t e o c c i d e n t a l l l . — T í j é n d t o ddl p r í n -
c ipe Ruipeato : E n la. sector de. l a dos ta , 
en e l . a r c o de B l c-hoott y en Y p r e s , au-
ime.ntó l a a c t i v i d a d de"!,a a r t i l l l e r i a , 
Di'spuies, e! fuS^O d i s i u i n u y ó en el cam 
po de ba ta l l a 0 ¡ A r r a s , n e o m d e c i é n d d s é 
pter l a tairde en Leus y Quieant. 
Se .han malo-grado avances j iarcia- les de 
los fenigRasés, e n O p p y y F a m p o u x . 
ó o n t d i n ú a la IncOra ^encarnizada, en .Bu-
Ih'coiirt , . -
A r a í z de una h n i h a -lonseguiunos coge r 
allgirnos p r i s h m e r o s . -
L a -k'istrm cióii de S a n Q u i n t í n h a au-
m e n t a d o po r ejli b o m b a r d e ó enemiigo. 
E j é r . l i i o de.!- k r o n p r l n z . — [ , a s i t ua< i ión 
e n él c-vnjirnto del f ren te , es estoiniona-
r i a . 
E n G h a n q i a g n e , a c l i v i d a d de a r l i l l e r í a 
e n l a . r e g i ó n d e B r i n a y . 
D u r a n t e la Jornadia de a y e r d e r r i l x i m o s 
12 a p a r a t o s e n e m i g o s y d-os g l o b o s c a u t i -
vos. 
E l t e n i e n t e W o l f f d e r r i b ó e l 30 a p a r a t o 
e n e m i g o . • 
F r e n t e o r i e n t a l . — C o n t i n ú a , l a a c t i v i d a d 
en l a l í n e a d e c o m b a t e . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — V i v a a c t i v i d a d de 
a r t i l l e r í a e n el l a g o P r e s t o y e n e l V a r -
d a r . 
H e m o s r e c h a z a d o a t a q u e s del e n e m i g o 
en v a r i o s sectores del f r e n t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i 
l a d o a l a s once de l a n o c h e , d i c e lo s' 
g u í e n t e : 
« L a a r t i l l e r í a alemia-na h a s ido v i o l e n -
, t o m e n t o c o n t r a b a t i d a p o r l a a r t i l l e r í a 
it i aiicpsa. a i Nlorte de iBmaye, e n L a n n o i s v 
en C e r n y . 
C o m b a t e s b a s t a n t e v i v o s em B e r r v a u 
Bac, y e n i a . C h a m p a g n e , en M o n t o A l t o , 
A v i a c i ó n . — D i i r a n . í e la j o r i n d a del 12 
a l 13 d e r r i b a . m o s seis apara i -os e n e m i g o s . 
iSe h a c o m p r o l i a d o q u e el d í a í u n a p a -
r-alo e n e m i g o se e s t r e l l ó c o n t r a e l sue lo . 
N u e s t r a s e s c u a d r i l l a s h a n a r r o j a d o 
4.000 k i l o s de e x p l o s i v o s c o n t r a l a s es ta -
c iones y a c a n t o n a m i e n t o s d e l a r e t a g u a r -
d i a . -enemiga. 
F r e n t e o r i e n t a l . — A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a 
en d i v e r s o s sectores del f ren te . 
El e j é r c i t o s e rv io s igue a v a n z a n d o e n 
1 l o l . r o p e l l e . 
l i e m o s recbiazado a t a q u e s del e n e m i g o 
eo l a r e g i ó n de M a k u k u a y en l ad -e recha 
d e l V a r d a r . » 
Zeppe l in derr ibado . -
L( i N D B E S . — E l A l n i i r a n t o z g o c o m u n i -
ca. (Júe v a r i o s buques de g u e r r a b r i t á n i c o s 
luán < l e r r i b a d o en el m a r -leí N o r t e el ze-
p p e l i n «L-22» . 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L É M A N 
K M E N I G S \ \ ; l • S T K B H A U S E N . — E l , .se-
g u n d o c o m u n i c a d o del G r a n C u a r t e l ge-
nera I a'leim'in, dice : 
«ActiNii . tad de l a l u c h a de a r t i l l e r í a en 
el f ren te («•c i i l emta l . 
. E n C r a o n n e , •Corveuy y B e r r v a u B;ic , 
l u c h a de i n i f a n t e r í a , h a b i e n d o ' rechazado 
a t a q u e s d e los franceses. . . 
L a s m i n a s a l a d e r i v a . 
K( )EN,I( i S W l ' ST E B11 A l i SEN.—-Ei m a r 
ha árrpjadó d u r a n t e e l p a s a d o m e s a las 
costas de H o l a n d a 182 m i n a s . 
De e l las , 169 e r a n ing l e sa s , seis a l e m a -
nas y siete de sconoc ida s . 
(Desde el p r i n c i p i o d e l a g u e r r a e l mia r 
h a a r r o j a d o a l a s costas h o l a n d e s a s 2.099 
m i n a s , r e p a r t i d a s en la e lgu i emte f o r m a : 
1:41,4 ing l e sa s , fió f r ancesas , 365 a l e m a n a s 
y 335 desconocidas . . 
L a - s i t u a c i ó n de I r l a n d a , 
K O E N B iSVVd i S T E B l I A U S E N . — L o r d 
C u r z o n ha a n u n c i a d o e n l a C á m a r a i n -
glesa q u e el G o b i e r n o p r e s e n t a r á e l d í a 
17 e l p r o y e c t o de r e g u l a r i z i a c i ó n de l a s i -
t u a c i ó n d e I i i a m l a . 
L a m i s i ó n f r a n c e s a en C a n a d á . 
P O L D H U . — E l g e n e r a l Torffie y sus 
a c ó n i p a . ñ a n t e s de ia m i s i ó n f rancesa h a n 
s ido ob je to , en M o n t r e a l . d-' u n a recep-
c i ó n e n t u s i a s t a . 
M!. V i v i a n i p r o n u m e i ó u n discursto e n 
l a . ' C á m a r a de ( H a w a . s iendo ac lamadlo . 
Nuevo bombardeo de Zeebrugge . 
i P O L D I i r . -E'!, d í a (g, -fuerzas del A l m i -
ramtazigo . ingliés lUi i i inhardearon e l • a e r ó d r o -
m o y p u e r t o de Zeeb rugge , cooperan do 
ros aicropUrnos na-\^alljes. 
l i s t o s sos t i iv ie ro in q o i n c e c-unbates c o n 
loe enemigos-
C u a t r o a p a r a t o s ' enemigos .-fueron des-
t r u i d o s y omc,<» o b l i g a (fus a a te r r iz -ar o o n 
a v e r í a s . 
¿Huelga en puerta? 
E n e l C e n t r o O b r e r o de lia ca l le d e l P n i -
n i e r o de uMayo, c e l e b r ó a n o c h e j u n t a ge-
n e r a l e l S i n d i o a t o m e t a l ú n g i c o de i a p r a -
vim-cia, p a r a d i s c u t i r l a c o n v e n i e n o i a de 
l a ihuielljga ipfoir n o h a b e r con tes t ado los pa -
t r o n o s a Has p e t i c i o n e s f o r m u l l a d a s el d í a 
G, y que son üias s i g u i e n t e s : 
i P i i i m e r a . J o r n a d a -d-e nueve thoi'as y 
m e d i a . 
S e g u n d a . iQuIe-tes sea aboaiadb a to -
dos los ob re ros de s u a r t e u n 50 p o r 100, 
sobre e l sueldo, t o d a s l a s h o r a s quie exce-
d a n a l a s nueve y m e d i a c i t a d a s o d o m i n -
gos, tonto p a r a l a r e p a r a c i ó n de l m a t e -
r ia l l de ios t a l l e r e s qomo p a r a los t r a b a j o s 
de enca rgo . 
T e r c e r a . S n p r e á t t m de t o d a s Has fies-
tas, laxcapto lia deill . P r i m e r o de M a y o , y 
t res q u e sean e leg idas p o r los p a t r o n o s en 
el a ñ o . 
Cuarta . , Que les sea a b o n a d o u n 50 
par 100-sobre e l sue ldo , e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s 'efectuados en ba rcos q u e e s t é n 
en el d ique , m a c h i n a s o b a h í a , desde, e l 
I de n o v i e m b r e h a s t a el 30. d e atwilll y en 
ü res to del a ñ o u n a pese ta d i a r i a p a r a 
r o p a y saJlida. 
O u i n t a . Que e n n i n g ú n caso p u e d a n i n -
g ú n ó p e r a r d o e j e c u t o r t r a b a j o s e n dos 
m á q u i i n a s a l a vez n i /ocuparse de a q u é - -
llos, que- n o estISn r e l a c i o n a d o s d i r e o t a -
i inente c o n l a c a l i d a d en que f u e r o n a d m i -
t idos . 
Sex ta . -Que l e s sea a b o n a d o a todos-
los o b r e r o s e l s a l a r i o * e m a n a l m e n t e , en 
aquiel los t a l l e r e s quie h a s t a a h o r a n o Ho 
t e n g a n i m p l a n t a d o a s í ; y 
S é p t i m a . Que c u a n d o p o r f a l t a d e t r a -
ba jo o d i f e r e n o i a s u r g i d a e n t r e p a t r o n o s 
y o b r e r o s , a q u é l l o s h a n de a v i s a r a é s -
tos c o n u n a s e m a n a de an t i c i ipa -o ión . 
S e g ú n n u e s t r a s onti/cias, a l g u n o s pa tiró-
nos iham con tes tado sa t i s fac to-mamante a 
.las p re t ens iones d e l S i n d i o a t o m e t a l ú r g i -
co, l e i speranc ío este l a r e spues ta d e l s e ñ o r 
C o r d h o — a q u i e n h a n conced ido u n p l azo 
de v e i n t i c u a t r o h o r a s p a r a responder—, 
palca d e c i d i r si v a o n o a l a h u e l g a . 
I ' V V ^ / V V V V ^ A A a a ^ ^ V V V V V V ^ V V V V V A / V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ A ^ V * 
El problema del papel. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , I L — E s t a t a r d e se h a cele-
b r a d o l a a s a m b l e a de d i r e c t o r e s y repre -
sen i.-inlew de los p e r i ó d i c o s de t o d a Espa -
ñ a , p a r a o c u p a r s e d e l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
con l a c a r e s t í a d e l p a p e l . 
l A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s de c a s i todos 
los p e r i ó d i c o s d e l a P a n i n s u l a . 
Se t r a t ó , c o m o a s u n t o p r i m o r d i a l , de la 
d e t e í m i n a c i ó u i de redu-ciir el c o n s u m o d e l 
p a p e l y s i esta r e d u c c i ó n ha. de ser e n r a -
z ó n d e l peso o d e l t a m a ñ o de l o § p e r i ó d i -
cos. 
E l s e ñ o r L u c a d e T e n a p r e s e n t ó una 
p r o p o s i c i ó n d i v i d i e n d o l o s p e r n ó d d c o s en 
c u a t r o g r u p o s , y c o n a r r e g l o a é s t o s q i í e 
la r e d u c c i ó n a l c a n c e u n 35, u n 25, u n 15 
y u n 10 p o r 100. 
Respec to de la. n o p u b l i c a c i ó n de los 
p e r i ó d i c o s u n d í a p o r s e m a n a , h u b o a m -
b i e n t e f a v o r a b l e , e s t a n d o t o d o s d e acue r -
d o , e x c e p t o e l s e ñ o r M # y a . 
Pa r ece q u e exis te e l c r i t e r i o d e q u e l o s 
p e r i ó d i c o s q u e se p u b l i c a n p o r l a m a ñ a -
n a d e j e n de s a l i r .e l l u n e s y i o s d e t a r d e 
e l d o m i n g o . 
P o r l o q u e se re f i e re a l p r i m e r p u n t o , 
ho h u b o a c u e r d o , e n v i s t o de lo c u a l se 
n o m b r ó u n a p o n e n c i a c o m p u e s t a p o r los 
s e ñ o r a s Luc i a de T e n a , S a c r i s t á n , M a t a i x , 
B a r r e t o y M a r t í n e z A n t i g ü e d a d , d e S a n -
toinder, q u e e s t u d i a r á n u n a f ó r m u l a de 
a r r e g l o , deb i endo e m i t i r s u i n f o r m e p a r a 
m a ñ a n i a , e l , , cua l s e r á a p r o b a d o . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v v v v \ 
Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctores M a d i n a v e i t i a 
y Morales . 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . - D a o í z y V e l a r d e , 1, 3.° 
v v v v v v v v ^ A ' V v v v v v w v ^ v \ A ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Varias noticias 
E l correo de O r a n , 
T n B T O S A , 1- i .—La-mar ha c o m e n z a d o á 
a r r o j a r a l a cos t a l o s res tos de l v a p o r co-
r r e o de ü r á n a M a r s e l l a . 
T o d a v í a no h a a p a r e c i d o n i n g ú n c a d á -
ver de las v í c t i m a s o c a s i o n a d a s p o r el 
s i n i e s t r o . 
Se h a c o n f i r m a d o q u e e l n ú m e r o de su-
p e r v i v i e n t e s es.de 10, e n t r a e l los , el ca-pi-
l a n d e l b u q u e y u n a s e ñ o r a . 
E n ' la c a t á s t r o f e p e r e c i e r o n 75 t r i p u l a n -
tes, 450 so ldados l i c e n c i a d o s que r eg re sa -
b a n a s u p a í s , 34 e n t r e m u j e r e s y n i ñ o s 
y seis e s p a ñ o l e s q u e p r e s t a b a n e n el bar -
co s e r v i c i o de fogoneros . 
E l b a r c o toldó e n h u n d i r s e , c o m o se ha 
d i c h o y a , u n m i n u t o , y l o s s u p e r v i v i e n 
les e s t u v i e r o n do de h o r a s e n ell m a r , e n 
u n bote p e q u e ñ o , expues tos a g r a n d e s p r i -
vac iones y p e n a l i d a d e s . 
U n a e l e c c i ó n . 
T O L E D O , 1 - i—En l a e l e c c i ó n c e l e b r a d a 
h o y , h a s i d o d e r r o t a d o e l c a n d i d a t o d o n 
E s t e b a n I n f a n t e , t r i u - n f a n d o e l s e ñ o r T a t o . 
Se a s e g u r a que é s t e se h a g a s t a d o e n 
la e l e c c i ó n 25.000 d u r o s . 
E l « P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i » , 
L A C O R U Ñ A , 14.—Dle B u e n o s A i r e s h a 
l l egado d!| « i P a t r i o i o S a t r ú s t e g u i ) » , o o n d u -
c i é n d o 212 pasa j e ro s . 
¿ S e c o n v e r t i r á E m i l i a n o Ig les ias? 
L A S P A L M A S , 14.—Se h a c e l e b r a d o Ja 
p e r e g r i n a c i ó n a l Santua in io de N u e s t r a 
S e ñ o r a de C o n s o l a c i ó n p a r a q u e i n t e r o e -
da, en f a v o r de l a paz. 
Mii i l lares de fieles a c u d i e r o n a la r o g a -
t iva^ 
H a l l a i m d o pode rosamen te l a a t e n c i ó n 
di iar ta coope- ra -c ión q u e en l a fiesta Iba te-
n i d o o l conoc ido p r o p a g a n d i s t a r a d i c a l , 
E n d l ' i a n o Iglleaias, que -vive en S a n J u a n , 
acompañadV ) i de s u esposa, n a t u r a i l de ese 
puelillo. 
La. casa d e l s e ñ o r I g l e s i a s l i a a p a r e o i d o 
e n g a l a n a d a , y é l , p e r s o n a l m e n t e , h a t r a -
b a j a d o en la e r e c c i ó n d e u n o . d e los a r ó o s 
k 'va iu tados en eUj l l u g a r p o r d o n d e h a b í a 
de ipasa.r Illa p i j o c e s i ó n , a d e m á s de h a b e r 
c o n t r i b u i d o d o n 150 pese tas p a r a l a s o b r a s 
de 'itestau r a c i ó n d e l a e r m i t a . 
E l caso e s t á s i endo o b j e t o de v i v o s co-
m e n t a r i o s . 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O R U B I O , DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1 .—Arci l lero , 4, 2 . °—Tel . 786 
£?, O Y ^ L T IT 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v l o l © a l a s a r t a y por tub lar to t 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Se t i én . 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 4Í, 1.» 
CousuUa Ue nueve a una y de dos a seis. 
LAINZ.-MERCERIA 
SAN P R A N t l t t O . NUMERO I I 
Dr. F . de la Torre . 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mléroo las y 
viernes, da nueve a diez. 
SAN r i lANQ980O. N U M E R O I . 1.* 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n i ñ o s y de ia mujer . 
PASEO D E PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
C o n s u l t a de once y m e d i a a u n a . 
T e l é f o n o n ú m e r o 610. 
V I Í W M H ^ ¡ n i , , • • « ^ • Violeta, T r é b o l , Jazmín, Life 
blancas, Rosa, Clavel, etc., etc 
Cosméticos Jabón líquido :: Ron y quina Brillantinas Vaselina perfumada. 
ti l 
y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
i n t e r i o r F . . . 
» E . . . . 
D. . . 
C . . . 
» B . . . 
» A . . . 
G y 
A m o r t i z a b l e 
H .'. _ 
5 ñ o r 100 F . - . . . 
» » E . . . . 
>. » ü 
» 4 » C . . . 
n B 
» » A . . . . 
Amort izable 4 por 100, F . . . . 
B a n c o E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes , 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s preferentes 
» o r d i n a r i a s . . . . . . . . 
C é d u l a s 5 p o r 100 
r'eeüíjo, 4,75, ser ie A 
d e m i d . , serie B 
\zu 'Careras , es.tampilladafi.. 
í d e m , no es tampi l ladas . . . . . 
E x í é r i o r , ser ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s :. 
D í a 12 D í a 14 
73 70 
73 70 
74 00 
75 95 
76 10 
76 20 
75 55 
03 CG 
00 00 
93 C0 
93 15 
93 25 
94 70 
00 00 
452 00 
000 00 
23D 00 
282 00 
338 00 
000 00 
66 00 
00 00 
105 00 
103 93 
103 90 
00 OT 
00 C0 
00 00 
95 65 
79 30 
21 59 
'Del B a n c o Hispano-Amer icano . ) 
B O L S A D E B I L B A O 
73 65 
73 85 
74 05 
75 80 
7ri 15 
76 20 
75 75 
00 00 
93 50 
93 75 
93 60 
93 50 
94 83 
00 00 
452 53 
C00 00 
230 00 
282 50 
333 00 
003 C0 
66 2 ' 
21 50 
104 90 
103 93 
103 90 
75 00 
77 00 
82 93 
95 80 
79 23 
21 56 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i u r , S¡éi?ié B , 75,90. 
. A o n o r t i z a b l é en t í t u l o s , ser ie A , 94 ipor 
I()Ü. 
I d e m ser ie C, 9^,15. 
<En carpe iaSj e m i i s i ó n 1917, se r ie A , 
90,70, 90,60 y 90,55. 
Ser ie B , 20M-
Sej-ie C, 90,60, 90,55 y 90,60. 
KM ser ias < l i t e ren tes , 90,70. 
A C C I O N E S 
fBaawjp de V' izeaya , 760 p é s e l a s , 
seo u f a d o s , 520 pesetas . 
iNoirté de E s p a ñ a , ;i38 pesetas. 
S o l a y A z n a r , .1.780"pesetas fin d e l co-
i r i c M i t t 1 ; 1.800 pese tas f i n de j u n i o ; 1.790 
p ^ s é í a a fin del c o r r i e n t e , con i p r i i n a de 
40 pesetas; 1.775 pesetas c o n t a d o , d e l d í a . 
M a r í t i m a de l N e r v t ó n , 1.820 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , 1.465 pese tas fin d e l 
c ' O ' h i e ñ t e ; 1-482/50 po'.setas fin de j u n i o : 
I . Í-.M). 1.455, 1.Í60 y 1.465 pe-setas coiLtado, 
l ie ! d í a . 
V a s i M i i ^ i i d a , 745 pesetas c u i d a d o , p r o -
r i ' i l u n t e ; 700, 706 y 700 pesetas. 
B a c M , l.ii'.K'i y 1.690 p e s e t a á l i n de l Gó-
rmen te ; 1.6S!) peseias. 
( ) l ; iy .a i ; r i . £,450 p e x d a s . 
N 'asr , ! C a n t á b r i i e a de N a v e g a c i ó n , 805 
;r ; -e ! ; i s l in de l c 0 r n é i i t e > 7 9 B y 8 0 0 p e w t a s 
c i d d á d ó , i l e l ' d i a . 
^ A u n i r a . 735 pesetas t i n del c o r r r e n t e ; 
,.".) p é s e l a s CDii iado, de l d í a . 
Ca la , 275 pesetas. 
V i l l a o d r i d . 21)4..'55 pi-setas a l 13 d e J u n i o 
. i v p o r l ) ; /d)0 pesetas { r e p u l í ) , c o ü t a d o , del 
d í a . - . • 
P ^ e á g e m o r , accidmes del l ' a l 2.01M), 200 
poí" loo: 
Al tos Hi.rihKS. 33$,50 pesetas. 
Snc icd j id ( i e i i « r a l de I n d u s t r i a y Cu 
l í i e r c i o . 1.151) peswt.as. 
D i i ID Fe l a n e r a , ití.'A) p o r Í00. 
E x p i f ó s i ^ a i 264 p o r 100. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
Acc iones C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de 
N a v e g a c i ó n , 8 acc iones , ;a 1.445 pesetas. 
I d e m Sociedaid N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é -
d u l a , a 66 y.67 p o r LOO; pesetas 52.51)0. 
í éem i d . La Cruz P . la i ic; i , ; i LOíjSO po r 
101): pesetas 18.500. . 
i H i i i ^ a r i n i M ' s í e r m c a r r i l de B a r c e l o n a a 
A ü s a s i k i , a 88,25 «pbjf 109; pesetas 10.000. 
'Bonos CoiKstrnctco'.a N a v a ! , a 104 p o r 
luí;: pese!as 9.500. 
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POR LA PROVINCIA 
U n incendio. 
í , a Ciiiai 'd ' ia. c i v i l d e ¡ puesto de f u e n t e 
A r c e c o m u n i c a «pie hace unos d í a s se de-
c l a r ó un i n c e n d i o en el m o n t e i d e u o m i n a -
dd l . o c o l i i o , del p n o l i l o de O n m a . p e r t e -
nec iente a) E s t a d o . 
•F.l i iP i ' e i id in fué SOfoeadÓ a las c u a t r o 
h o r a s do i n i c i a d o , h a b i é n d o s e <p iemado 
u n a s 1.300 á r e a s de s i e r r a y I I I K ^ 200 á r -
l a l e s , c.-i leu la u d ó s e las p( 'ndidas en 500 
pesetas. 
U n detenido. 
L a O n o r d u i (dv i l de! pues to de Henedo 
ha í l e t e n i d o , y pues to a d i s p o s i c i ó n del 
J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , a l vec ino de A l -
cedo V í e t o r M a g a labe, de t i c i n h i y acho 
a ñ o s de e d a d , e l c u a l es a u t o r de lapsus-
t r a c c i ó n d e 50 pesetas a l a v e c i n a de T o -
r r e l a v e g a A n d r e a F e r r e r o . 
U n a reyer ta . 
L a G u a r d i a , c i v i l d e l p u e s t o de L a H e r -
m i d a h a d e t e n i d o , y p u e s t o a d ' i spo-s i c ión 
del . l uzgado de P e ñ a r r u b i a , a l v e c i n o d e l 
p u e b l o d¡e P a n e s ( A s t u r i a s ) A l f r e d o P a -
ñ e d a , corno a u t o r uie h a b e r c a n s a d o a l g u -
nas i e s ioues a l vec ino de l p u e b l o de I?e-
j í n L o r e n z o B a d a , en u n a r e y e r t a soste-
n i d a e n t r e a m b o s . 
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La (jaridad de Santander. 
E l n i iov in i i ien lo ded A s i l o e n ell d í a de 
aye r , 'fué éll sigudente • 
Comid'as d i s t r i l n i í d a s , 758. 
T r a s e o n t e s q u e b a j i r e c ib ido a lber -
gue , 10. 
RecogidoM |por p e d i r en | k i y í d j>úb!;i-
ca , 1. 
E n v i a d o s qoin i . i l l e te <le . f e r r o c a i i r i l í i sus 
respec t ivos p u n t o s , 2 . 
Asi lad los q u e q u e d a n e n e l d í a . de 
hoy , 100. 
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I > E E I X S E Í I A I I Z A . 
U n a C o m i s i ó n de vec inos de A r e n a s de 
I g u ñ a , a c o m p á ñ a d a de l s e ñ o r i n s p e c t o r 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , t l o n T o m á s Ro -
i n o j a r o , v i s i t ó a y e r m a ñ a m a a l s e ñ o r go-
b e r n a d o r c i v i l die l a p r o v i n c i a , s o l i c i t a n d o 
de é s t e c o n f i r m a s e el a c u e r d o de l a J u n t a 
l o c a l d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a de d q u e l 
A y u n t a m i e n t o , de t r a s l a d a r l a escue la de 
n i ñ a s a u n m a g n í f i c o s a l ó n d e l s S i n d i c a t o 
A g r í c o l a , o f r e c i d o p o r é s t e a t a l fin. 
T a n t o e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c o m o el se-
ñ o r R o m o j a r o , a c c e d i e r o n gus tosos a este 
r u e g o , en q u e t a n i n t e r e s a d o se h a l l a b a el 
v e c i n d a r i o t o d o , q u e d a n d o m u y c o m p l a -
c i d a l a C o m á s i ó n p o r t a l d e f e r enc i a . 
SUCESOS DE AYER 
R a t e r o s deteniciios. 
L a G u a r d i a m u n i d i p a l d e t u v o a y e r m a -
ftáma, en l a c a l l e ' d e l R u b i o , en el m o m e n -
to en qu'e se h a b í a a p o d e r a d o de una. d i a -
pa de z inc , de % . fachada n ú m e r o 4 de 
di 'aha cal le , a tos di t icos E v a r i s t o R n ma-
y o r y M a n u e l Turuse ta . , los cua les , l u í a 
vez de t en idos , p a s a n m a d i s p o s i c i ó n del 
g o b e r n a d o r c i v i l . 
C r i s t a l roio. 
Ayc/r . ' fué denn iu l i ad lo po r [lia. i C u a r d i a 
m u n i c i p a l un ohico l l a m a d o L u i s S e t i é n , 
domicnJ-iado en l a ca l l e de San S i m ó n , q u e 
r o m p i ó con u n a .p iedra u n cr i s ta l l de la 
íiglelí}a de Santa. L u e í a . 
U n e s c á n d a l o . 
A y e r ifué de junvc i ada u n a muj 'Br l lama-» 
d a A n t d l l i n o V i a l , q u e a g r e d i ó , en P u e r t o -
i ih ico , a o t r a m u j e r l l a m a d a C á n d i d a 
Ugawte, causandlo, con taíi m o t i v o , m i 
futarte e s c á n d a l o . _ 
B r o m a s de los chicos . 
Hace, unios d í a s u-nns chicos h o s t i g a r o n 
a un cordnj\> que estaba pas tando en un 
p r a d o de la T e j e r a , y aquei l a n i m a ! , en la 
• a ñ e r a que e m p i ' e i n d i ó , a c o m e t i ó a u n a 
miña, l l amada , M a r í a Abasoa i G ó m e z , , cau-
- i á n d e ^ a vain¡a.s c d i i t u s i i m e s , i e n i e n d o que 
ser a s i s t i d a len l a . C a s a de S p ó ó r r o . 
\ \ IM\ Eá m a i l r e de • la n i ñ a les ionada, 
p resen j tó íia c o r r e s p o n d i e n t e dipiuunciia_ en 
5a ( l i i a n l i a m u n i c i p a ) . 
N i ñ a her ida . 
J o s é M a r í a , R e y , de tPes a ñ o s d e ' e d a d , 
i lomiki i l i iado en la ca l l e de Mío r anos , r ec i -
b i ó a y e r i.i:.rde u n a ped rada , qule le a r r p -
j a r o n otpbs (ihk'O'S, p i n d u c i é n d o l e u n a he-
r i d a 'cuiit.iisa en la r e g n ó u supe rc i i l i a r iz-
quierda. , una cu in ins ió j i i-ou h e m a t o m a en 
•1 p |o y ligeira conimiocii'm c e r e b r a l , sferi-
do su BStaad de proii^)stie>o reservado , si'-
g ñ n CDÍÍÜÍctuca>órÍ de l f a c u l t a t i v o que lie 
a s i s t i ó en la. Casa de S o c o r m . 
A c e r c a de este suco:-o se ' d i j o po r a l g u -
nos ijnfe- n^j h a b í a s ido una pedrada !fa 
i p n ; h a b í a r ec ib id lo ' e l n i ñ o ; rpero m á s tpr -
de, " s e g ú n pa rece, ipudo c o m p r o b a r s e este 
e x t r e m o . 
C a í d a s . 
D i o n i s i a Xnlles, de c incuen ta a ñ o s , quie 
| L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
- a 
Q 
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LA VILLA DE MADRID 
L U T C S E N O C H O H O R A S 
i n a n s i t a b a a y e r t a r d e p o r l a cal le de S a n 
Cedro , t u v o Ja m a l a f o r t u n a de caerse a l 
suelo, p r o d u c i é n d o s e u n a c o n t u s i ó n con 
equ imos i s " e n lia jp i iern ' t i z q u i e r d a . 
—Angel l i M e n e z o , de v e i n t e a ñ o s , t a m -
b i é n s u o n ó a y e r u n a c a í d a en l a v í a p ú -
b l i c a , p r o d u j o i é n d o s o l a d i s t e n s i ó n de bos 
l i igamentos de l p ie de recho . 
A m b a s personas í u e r o n aa i s l i da s con-
vementemiente e n la Casa de Socor ro . 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s de l a s persomas meii 'ckwKHlas 
anter iormleai te , f u e r o n a y e r a s i s t i d a s en 
a q u e l b e n é f i c o e - t a b l e c i m e u t o : 
Magda i l ena N t i r i e g a , die ( v e i n t i ú n a ñ o s , 
ite u n a ' h e ñ i d a c o n t u s a en ell-dedo p u l g a r 
de íia m a n i ó de recba . 
Cosme T o r r e s , d e v e i n t i d ó s a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de u n cuerpo) e x t r a ñ o e n el o j r 
deredho. 
J o s é (Bieingoühea, dio t r a i n t a y c i n c o 
a ñ o s , de u n a h e r i d a contuisa en el dedo 
p u l g a r de Uia m a n o i/xiuiera»»,. 
R i c a r d o P e ñ a , de e u a t r o a ñ o s , d e u n a 
heridla 'continsa en l a rag rnn t m p e n i i i i i a r 
deroolut . 
Manuiei l M e l e r o , de .odtio a ñ o s , die u n a 
h e i ú d a ' contusa en l a r e g i ó n i n t e r p a r i e t a l . 
Au/tonjlo Ruiiz, dte v e i n t e a ñ o s , de uaia 
h a i i d a c o n t u s a en O/a m a n o dereciha; y . 
Ce fe r ino A l o n s o , d e sesenta y cinco 
a ñ o s , de u n a • c o n t u s i ó n en ed p i é i z -
q u i e r d o . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n Illa i P o l á c l í n i c a i n a t a H a d á en e l 'cuar-
t a l de l a C r u z R u j a , f u e r o n a s i s t i das aye r 
51 pe r sonas . 
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De Vil lacarr iedo. 
A y e r se celliebró en üa p l aza , h e c h a en 
el eructe piaira t a l f i n . Illa b e c e r r a d a que 
previaimenite se h a b í a a m v n r i a d o . 
A s i s t i ó u n públliiioo n u m e r o s í s i m i o , en t re 
e l q u e figuraban liindais s e ñ o r i t a s de Safi-
t a n d e r y de todjos í o s pueb los de este, 
va l l e . 
L o s beoerres de C a r r a n z a n o d i e r o n 
todo el j u e g o qu/e h u b i e r a siido die desear. 
L o s dl ies t ros est i ivfieTón comía t o r e r o s de 
iverdad, sobrteteMiéíidio e n t r e , e l l o s tfl. j o -
v e n sa in l ta iu ie r ino M a n m - i l Mol l ina que 
aiyiKk) e f icaamente a iia l i d i a y b a n d e r i l l e ó 
!ns i e e Uinhos. 
- • ' N . * * * 
A i j u i i t i e recibini ios l a A'issita deli s e ñ o r 
B a s t e r i M ' d m v ñ o -de hi>s a u t o m ó v i i l e s que 
' p r e s t a r o n el servtiiciiu 'entre S a r ó n y N'il la-
a n i r d o , q u i e n n o - m a n i i f e s t ó que h a b í a 
hedho d l icho rieá^vioio, el pasado d o m i n g o , 
absoUutamente g r a t i s ^ ' n o tenaendo, p o r 
ta n to , n a d a que v e r .con dos 'excesos que 
denunc iamios ay*eir allí locupalmos de l a f o r -
m a , ipotíó c o r r e c t a , e n q u e h a b í a n s ido t r a -
t ados allgumois viiaijeros. 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
. l o sé M a n u e l H ü r r i o . Isaac, y M a H a n Ó 
M a r t í n e z L ó p e z , H a m o n M o l i n a V ' ^ i l l ^ j 
J u s é A z o g u e J a u r i z a , rueron. los p rócega i -
dos <pie c o m p ^ u e c i e r o n a y e r an t e el T r i -
b u a l de D e r e c h o , a c u s a d o s como a u t o r e s 
i.iiel s i g u i e n t e hecho : 
' E l i l í a . (i de febrero de l&lé , Isaac M a r U ' -
nez, d e <pi ince a ñ o s , J o s é , M a r i a n o , R a -
m ó n y J o s é M o n u e l . m a y o r e s de nueve 
a ñ o s y m e n o r e s de (piiii .ee, p e r o o b r a n -
do con dksce rn i i i n i en lo . p e n e t r a r o n c u l a 
casa, de d o n J u a n de l a H i v a . ca l le de la 
L e a l t a d , idle esta c i u d a d , y , «i l l empica r 
fue rza n i v i o l e n c i a , efe a p o d e r a r o n , •con 
á n i m o d e l u c r o , de v a r i a s j i r c m b i s . 
í í n él a c i o del j u i c i o se. c o n l e s a r o n reos 
j se c o n f o r m a r o n con l a pena de 125 Pe-
setas de m u l t a so l i c i t ada , p o r el n r i n i s -
l e r i o t t scal . 
S E N T E N C I A S 
E n causa procedenl i , ! d e l J u z g a d o de 
L e i n o s a se l i a idlictado s en t enc i a abso l -
v i e n d o l i b r e m e n t e a Des ide r io T o r i c e s 
Afltícatarral García Suárez. 
C a t a r r o a - t u b e r c u l o s i s , afecciones del 
a p a r a t o resp irator io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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/ a ld íva / i " , dfeBl deilato d e desorden p ú M i o o 
p o r q u e l u é acusado . 
« * * 
A y e r j u r o el c a r g o de a b o g a d o d o n Jo-
s é M a r í a M a r t i l l e / , l í r c i l l a , d i r e c t o í * ÍSé la 
I n s l i t u c i o n M e r c a i i t , i l i n t e r n a c i o n a i , de 
S i l b a o . 
iNues t i a . e n h o r a b u e n a . 
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A G R I C U L T U F A 
E l campo y los mercados . 
l /as ' n o l i c í a s q u e se v a n r e c i b i e n d o so-
bre e l e s t ado de los ca ippos y el aspecto 
que p r e s e n t a n í á e p r ó x i m a s cose(dias no 
son e o m p l e t a r n e n t e c ^ t i m i s t a e . 
L n g e n e r a l , los A g r i c u l t o r e s l a m e n -
t á n de Urt a t r a s o g u i n d e en la, vegeta-
c i ó n , y s o l a m e n t e en las reg iones d é N a -
varra," Vascongadas y C a t a l u ñ a se o o n t í a 
en u n a p r o d u c c i ó n a b u n d a n t e . 
E l a t r a s o q u e se n o t a , no es p o r s í 'Sólo 
s u l i c i e n t e pa ra e x a g e r a r 'los m a l o s a u g u -
r i o s , p e r o s í j u s t i f t e a el t e m o r de que l a s 
p l a n t a s p u e d a n a r r e b a t a r s e , y el q u e los 
excesivos c a l o r e s de fin' d e p r i m a v e r a 
p u e d a n - « a z u z a r ) ) los s embrados . 
E s p r o n i t o , pues, p a r a h a c e r c á l c u l o s 
sobre los r e n d i m i e n t o s ' to ta les de l a s p i ó -
d u u v i ó n , q u e d a u n m a r g e n c u a n t i o s o , 
x i m a s cosedl ias , - c u y a s u e r t e h a de dec i -
iáfirsé en este m e s y e l que v iene , p e r . i 
y a r e s u l t a u n poco a l a r m a n t e e l que los 
c a m p o s . n o l o g r e n g a n a r e l r e t r a s o p a -
dec ido p o r l a c r u d e z a d e l i n v i e r n o . 
Y es a l a r m a n t e , n o y a p o r q u e u n a m e -
d i a n a cosecha s u p o n e l a p é r d i d a de c u a n -
t i o s a é s u m a s , s ino , m á s q u e p o r el lo m i s -
m o , p o r l a s i t u a c i ó n a n o r m a l q u e co-
r r e m o s y p o r los g r a v e s c o n d i c t o s que p u -
d i e r a n 'presentarse ande 'la f a l l a de t r i -
go y g r a n o s en g e n e r a l . 
i l ' a r a c u b n r l a s necesidaiifes d e l c o n -
sdrao ¡ i i c i i o r se precisa u n a g r a n cose-
cha, de 1 r i g o . Si el a ñ o v iene u n poco t o r -
c i d o y sido se a l canza una m e d i a n a p ro-
gne en .'tiem'ppS n o r m a l e s se l ia c n b i e r l o 
sieimpre con l á s i m p o r l a c i L i i i e s . p e r ó q u e 
a h o r a p u e d e o r i e i n a r cues t id i i e s de m u y 
d i r í c i i solución.. 
L a rela . t iva t.ranqu/Vlidad de q u e goza 
E s p a ñ a ha depmi i ¡'ido e n g r a n .parte 
de que la suer te tíós o f r e c i ó a b l M i d a n l e s 
cosechas, y j i o i ' e l lo no ha l legado a « f a l -
l a r el p a n » . Pero si esle a ñ o l a p i 'oduc-
c i ó n ba jase y f u e r a s i m i l a r a la de l a ñ o 
I 9 l 2 j e x i s t i r í a , s ó l o en I r á g o s u n ((déficit)" 
do u n o s 15 m i l l o n e s de q u i n t a l e s , y l a 
c r i s i s a l i m e n t i c i a a l c a n z a r í a m u y g r a v e s 
ca rac t e re s . 
. C o n í i e m o s en que los c a m p o s n o s u f r a n 
i j a ñ o s y g a n e n e l t i e m p o que p e r d i e r o n 
en c r i a r a b u n d a n t e s co.secchas. pero i i u n -
ca e s t a r í a . é$ m á s e| (pie se t o m a i v i n m e -
' ¡ i d a s de p r e v i s i ó n , a u n c u a n d o d e s p u é s 
r e s a l í a i a n i n i i t i l e s . 
Y esas m e d i d a s S(do pueden e o i m i s t i r 
en e f ec tua r a b u n d a n t e s p r o v i s i o n e s , ' i m -
p o r t a n d o t r i g o s de donde sea pos ib le ba-
iOio y f o r m a t i zando c o n t r a t o s de c o m -
pra pa i a él | i o r v e i l ¡ r . 
J . A . 
Secc ión marítima. 
P a r a ev i tar p e l i g r o s . - L a D i r e c c c i ó n 
g e n e r a l de N i v e g a c i ó n i i a e n v i a d o el s i -
g u i c n l e l e l e g r a m a las ('.oma nda nc ias de 
M a r i n a : 
«Las d i t i c u l t a d e s que las ac tua l e s c i r -
cuinst.ancias, o c a S Í O b a d a s p o r la g u e r r a 
eu ropea , oifi'ecen pa?'a la. navegac i /n i jiicv-
can le , y a l i n de e v i ü r r en lo p o s i b l e los 
p e l i g r o s a q u e nues t ro s buques 'del co-
m e r c i o se ven expuc-stos como consecuen-
cia del b l o i p i e o ' s u b m a i i i i o y de l a v i g i -
l a n c i a que o b s e r v a n en los m a r e s l a s m a -
r i n a s de g u e r r a de las po t enc i a s be l ige -
Relofería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
P A 8 I 0 D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
PROFESOR DE INGLÉS 
«. i . * 
Diestro y Rodríguez 
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de p ianoa . a r 
t n ó n i u m s y a p a r a t o s n e u m á t i c o s . 
T a H s r s s : R u a n a y o . , t » , u a j a . 
Bragueros. 
Talleres para la c o n t r u c c l ó n de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, m u l é -
tas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (ópt ico) . 
• A N F R A N O l i O O . U 
Restanrant "El Cantábrico" 
de P E D R Q G O M E Z G O N Z A L E Z 
, H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
PiatO d e l d í a : T u i i r n e d o s con setas. 
S E L L O 
S i 
Y E R " 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguer ías . 
i . m i e s , esta D i r e c c i ó n g e n e r a l aconse j a , 
eot) el C M m e t e r (Je r e c o m o ü m k i c i ó n , (pie to -
dos IÜ« b n q n e s m e r c a n t e s que s a l g a n de 
K s p a ñ a , c o n d e s t i n o a los p u n t o s (blo-
queados , d e b e r á n i r p r o v i s t o s de u n a 'ban-
d e r a de p l a i i e i n i de zine , s i l . i K i d a en el to-
pe d e l p a l o t r i n q u e t e , t i j a e i n v n r i a b l e , 
de los c o l o r e s n a e i o i K i l e s . es tando p r n -
p o i c i o n u d u s l o s t í i m a ñ o s a la j n e d i d a d e l 
l ) i i i | i i e , j i e r o que en n i n g ú i i easo ha. de 
s e r m e n o r nl'e d o s m e t r o s de lai-go y h a 
de i r c o l o c a d a de t a l m o d o que sea s i em-
pre v i s i b l e . » 
V i g i l a n d o l a c o s t a . — A las diez de la 
m a ñ a i n a de a y e r se v i e r o n p a s a r desde 
e l S e m á f o r o , ha f t i a e i Es te , l o s c a z a t o r p e -
de ros e s p a ñ o ' l e s ( ( B u s t a m a u t o » y « V i l l a a -
m i l » , que e s t á n d e d i c a d o s a h a c e r e r n -
ceros desde 'G i jón a, F r a n c i a , p í i r a v i g i -
li i r las ei^slas. 
Presentaciones.— iS$ i n t e r e s a ta p resen-
í-ftCión en esta. ( l i M i u i n d a n c i a de M a r i n a , 
d e d o ñ a . M a r i a H n i z . m a d r e d e l i n s c r i p -
to de] t rbzo de San V i c e n t e de la l i a r . p i e -
rk, H e r m e n e g i l d o i M - r i i á n d e z H u i z . 
« « * 
T a r n i b i é ñ d e b e r á p resen ta r se en la, C.o-
m a i i d a n c i a de M a r i n a .1 o s é ( io i i / . á . ' l ez F e r -
i K M i d e z , i r i p n l a i i i e que fué del v a p o r 
«( i i l l lo» . 
T o m a de p o s e s i ó n . — d l a t o m a d o pose-
s i ó n dte1 l a A y u d a n t í a de M a r i n a de Cas-
t r o U r d í a l e s , " el; c a p i t a l ) de r o r b e t a d o n 
A n U) n i o d e 1 a. 1 nce r a . 
Partee recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . - Ka i C a n t a b r i a y G a l i c i a 
l l u v i a s y i t o r m o í d a . 
S e m á f o r o . 
V e n t o l i n a í i o j i t a c u a r t o ( a l a d r a n t e , Ma-
na, h o r i / o n t e nuhoso . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A 'las 10,22 m . y 10,51) n . 
B a j a m a r e » : A las 4,13 m . y 4,50 t . 
' W V V V V V V \ ^ . V W W V V V A A A / V V V V V V V V \ A ^ V V V \ a v v v v v \ ^ x 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú f l e z , 13 .—Santander . 
V V V V X A A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X / V V V V V V V V i 
Inspección de Vigilancia. 
De q u i n c e n a . 
, H a i n g r e s a d o en H'a c á r c e l , a c u m p l i i r 
u n a q u i n c e , á m p u e s t a p o r l a a u t o r i d a d 
g u b e r n a t i v a , el c o n o c i d o r a t e r o I s i d r o 
R u i z ' P é r e z (a) « 'Raj í» . 
Documentos robados. 
A y e r se ( p r e s e n t ó e n l a J e f a t u r a de V i -
g i l a n r i a u n h o m b r e l l a m a d o Manucf i G i -
j ó n , i^l c u a l d e n u n c i ó q u e eil pasado s á -
ino.h» ;Je h a b í a s ido r o b a d a , die u n bolsi l l lo 
de la a m e r i o a n a , en laeaise ta de í a s o b r a s 
deü Hiiiipódromo, u n a c a i ' t c r a q u e c o n t e n í a 
va r i o s dimaiimentos de su p r o p i e d a d . 
V V V V V V V V V V V V V V V V \ W W V / V V V V V V V V V V V V V W 
Vicia i'eliiríOÍSÜSI. 
S a n t o r a l de hoy.- Sam-tos I s i d r o Pah ra -
l o r , J u a n I ! , de la Sal le , f«l.: D i p u a , v g . ; 
M a n c i o , S i m p l i c i o ' o h . : I s i d o r o , Ped ro , 
A n d r é s , (Pablo. D i o n i s i o , Oasio, V i c t o r i o , 
m á r t i r e s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a , — S a n t o s U b a i d o , 
o h . ; Juani N e p o m m c n o , en,, P e r e g r á n o y 
A n d a s , ohs., n i r ^ . ; M á x i m a , v g . ; H o n o r a -
to , P o s i d i o , ohs. ; P rand iano , a b . ; A q u i l i -
no, F é l i x , n i r s , — L e t a n í a s , 
V V V V V V V V V V V V V V W V ' V V V V X ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
NOTICIAS SUELTAS 
l i e m o s ^ r e c i b i d o ila s i g n i e n t e c i r c u l a r : 
L o s maestros.—Lo.s m a e s t r o s n a c i o n a -
'les de las c a t e g o r í a s de 1.10!), 1.375 y 
1.650 pesetas, s í ) m o s f u n c i o ' n a r i o s q n e 
i n e i i t a n de 20 a 30 a ñ o s nje l a h o r r u d a . 
Res ignados , c o m o Job, h e m o s v i s to ele-
varse a s u p e r i o r e s e i in fe r iores d e n t r o de 
la c lase . Es to y ¡las c i r c u n s t a n c i a s nos 
h a n s u b l e v a d o . N o .hay emplead lo , d e es-
ca le ra aba jo , (pie no divd'rUte 1.500 p é -
selas. 
'Que se eleven l a s de 1.100 y 1.375 a 1.500 
p é s e l a s y la de 1.650 a 2.(MMI. es i o que 
d e í - e a m o s p ^ r a l w u a . ,. 
E L . O E I V T R O 
D I 
^JÍDRO A. S A N MART11S 
(Sucesor da Pedro San Martin) 
Especial idad en 'v inos blancos de l a Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
E N E N C A R G O S , p a r a regalü6 
lo corr iente en p r e s e n t a c i ó n e¡ 
finura, como ee sabido e r i i r e ' s , , 8 ^ ] 
da c l iente la , l a acred i tada r»-- 1 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
C O N V O C A T O R | A 
U n i ó n F e r r o v i a r i a del Norte 
d e d a d c e l e b r a r á j u n t a genera? 
( l i n a r i a b o y , m a r t e s , a :Ias 
o<*ó 
de l á noche , e n e n domie i i i o a ¥ * 
O b i e r o . (|*') % 
C o m o los asumitos que se han A 
t a r son de u r g e n c i a y de gran t í 
d e n c i a , se enca i ece a todos c o n o i ^ 
g r a n m i m e i o a d i c h a reiniión , 
r e c t i v a . "^1 
S E A L Q U I L A 
puso a m u e b l a d o , t e m p o r a d a vera 
f o r m e s , paseo d e M e n é n d e z \>*y-
t e r c e r o i z q u i e r d a . ' 
Matadero . R o m a n e o del día n 
mayoi-eiSp 22; "menores , 25; k ü , ^ 
Gen ios , 0; k i l o g r a m o s , 827. 
Corde ros , 170; k i l o g r a m o s , i i | 
H o m a n e o del d í a 'Resesniavoí» 
m e n o r e s , 15; k i l o g r a m o s , 3.135; 
••Corderos, 20; k i l o g r a m o s , 7] 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del \m 
D í a 14 de mayo de 1917 
^ hora;. |8 
B a r ó m e t r o a O0 761,2 
Temperatura al sol . . . . 22̂ 2 
Idem a la sombra . . . . ifg 
Humedad r e l a t i v a . . . . 74 
D i r e c c i ó n del viento . . . O. 
F u e r z a del viento Flojo. 
Estado del cielo Nuboso. |! 
^stado del mar Llana. || 
Temperatura máxima al sol, 28,2. 
Ídem ídem a la sombra 19,4. 
Idem mínima, 14,9. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el ri-
las ocho horas de ayer hasta las ociíní 
de hoy, 120. 
Lluvlg en milfraetros, en el misiM 
p o ^ G 
¿ .vaporac ión en el ir.lsmo tiempo, 0,0, 
, M ú s i c a . ^ - \ P r o g r a m a de las piezas! 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a munic ipa j l l 
te y m e d i a de l a t a rde a nueve m 
'die l a nocJie, en e l paseo de Pereda: 
(cEI s e ñ o r i t c » ) , paisodoble.—-Calleja, 
« M a r c h a t r i u n f a l » . — E s p i n e . 1 
« F r a D i á v o l o » , obertura.—Auber, 
•«Los cade tes d e l a Reina», fon'! 
L u n a . 
« E u l a i l i a» , po'l ca. — E scobés. 
- P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre CM 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
' . f , t{ i O I I d l M u n 
S E V E N D I 
s o l a r propio p a r a edificar, sitoenj 
de T e t u á n . In formes en esta Adra' 
c i ó n . 
L o s espectácul(| 
S Á L O N ^ P R A D E R A ! DOS gw»1 
funciomes. A l a s siete de la lar* | 
de !la noche. 
1 I l t i í u a s iiMiicion.cs. 
Despedida de Sauz y b e i ^ 1 
Lihonio. 
E l p o p u l a r v e n t r í l o c u o 
c o l e c c i ó n d e a u t ó m a t a s , j 
I m p r e n t a de E L PUEBLO C^V\ 
T ó n i c o nu^ 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema n̂ rV̂  
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sanjrs. 
l>e venta. Pérez del Molino y 
v t>rx tctñAm l a » f a r m a c i a s y d r o g r o ^ ^ 
lejía LA ARíGfí 
(es l a m a r c a preferida P < > ^ ^ 
Ai c o m p r a r l a 
P I D A S E VA ( F l | 
P E R F U M E S C A S A FLORAL 
D E L C A M P O ) . 
z 
( A N T i G U Q S U I Z O ) 
Serv i c io a l a c a r t a y p o r cubiertos . 
Serv i c io e s p l é n d i d o p a r a bodae, ban-
quetes y1 « l u n c h » . 
S a l ó n de té, chocolates , etc. 
E l mejor vino para personas de gusto, 
C H A C O L I Paternina. 
Depós i to : Santa Clara , 11, t e l é f o n o , 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche dei Valle 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
11 
y J a r d i n e r í a 
D E 
Juan G. de Eguileor é Hijos 
A U T O N O M I A , 2 4 . — B I L B A O 
E x t e n s o s v iveros de á r b o l e s fruta les , fo-
restales y a r b u s t o s . — S e m i l l a s de horta l i -
zas , floree y p r a d o s . — L e v a n t a m i e n t o de 
p lano* y t razado de p a - r q u e » y j a r d l a e » . 
TASTFA. e x c e d í 
d e 0 , 3 0 a 0 M 
Para disfrutar 
ficioRa tarifa, f ¿V1-
ble solicitar ^ ^ 1 
-:- -:- rectamente 
CALDERON número 
. . . S E R V I C I O P B ^ 
• f ie ras ' 
^ oi 
'El Paeblo * 
nj«i e*tinco 
de' 
— Í « W 
E L . - P O ^ B L . © C Á N T A B R O . 
I r r o m p i b l e , l a r g a d u r a c i ó n 
^ 0 P 0 1 
• T O O e f e c t i v o d e e c o n o m í a d e f L i l i d o 
horas 
763,2 
19,0 
18,6 
72 
N . 
tima. 
ibierto. 
ana. 
ol-30,9. 
,4. 
i I 
j 
i 
i 
ta|a3 ochoi'1 
1 el mismo 
tiempo, 2,| 
s y por 
'ALLICO, 
das, purifij 
•ANTANDEs 
UILA 
acia verannl 
amparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luz clara, brillante y sin oscilaciones 
l l i l H l ^ ^ i P i l 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
. f l n i s o s a - f - - S o l u c i ó n i 
ttrbontto de «osa p u r í s i m o de t B e n - < | D C l l S Q I C T O g 
¿a de »nli Sustituye con gran v«n- ^ d8 gUcero-fosfato de ca l con O I I I O - 9 
. v - T , • « r t r . . « « r a ® S O T A L . TuberculoBis. catarros crónl- 9 U M l bicarbonato en todo. . u . neo». ^ ^ bTonqülüa J debllidad generiJ. ^ 
K -Caja 0,50 pesetas. ^ - P r e c i o : 1,50 . ne tas . Q 
DEPOSITO: D O C T O R B I N K D I O T O.—tan l e r n a r r i a , n i n t r a 11.—MADRID « 
Di TÍDU en las principales í a r m a c i a s de Espafla . ^ 
E N S A N T A N D E R : P é r e s d t l Molino y Gompafi ía- ^ 
NÉZE1 
ato: Pida 
H o t e l í 
• y tieu^ 
m a r i n o s , 
N D l 
i r , sito en I 
esta Ailniiiii 
antan( 
;N 1857 
iré el pagoi 
5 por 100 J' 
zados depoj 
ttácult 
— Dos ,. 
de la tónle) 
ZORRi 
,tal)le m^l 
;e 
e habien^l 
}1 doctr 
de espe«¡3 
una exíff 
ñ 6.000-000' 
d e p g i 
lio p o p 
F E S T D S T i C I Q D 
iMPORTflCIGN DIRECTA 
^ ^=í rví-T-4C=H^J S 
. ) L a P í ñ a T a l l a d a . 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amos E s c a l a n t e , n ú m . 4. -Te lé forro , 8-23 F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
Pompas fúndinis de INCEL HUNCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 6 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
J - a t o l i c o , S o c i e d a d J P ó s t x i m a y M x x t x x a l i d a d 
r:ayjrista9 7 servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d : - : Coche furgón automóvil 
^ra jalado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
n e h ' 08 ^ to^0 0̂ concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
eo re s y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
iel CamS s ^ 0 f la8 C o m p a ñ í a s de' terrocarrlles del Norte de Espafla. de Medina 
^as EmDrpsacaÍnoí"a y 0rense a Vigo. de S a l a m a n c a a l a Irontera portuguesa y 
•atado, Coirmiifu íerrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Ajeras ní>H I rasa t lán t ica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y w 
.Carbones rio a similares a l Cardi í f por el Almirantazgo portugufl». 
llir8lcog y ri^l*v?.por~M(Bnudoí para fra*uas—A«*omeradG8.—Cok p a r a moa » e t » 
Bá». uonQ68tlC08. 
U ^ lo« Pedido, a l a 
^ s Sociedad Hullera Española-
I ^ W l e - Í A i S ^ l ^ 0 ^ . 0 a agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topett, AHoa-
^ ' pernea ri0 , N D E H ' seflores Hijos de Angel P é r e z y Compafl ía .—GIJON y A V I -
otrnl l a 'Sociedad HuUera Espaf lo la».—VALENCIA, don Rafaa l Tora l . 
' miOMn«» y precios d ir lg lra i a las of .clna» de l a 
S O a i B t t A D M H L L B R A BCPAROLA.—BARgflD.ttNA 
- COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S -
.•—i M A D R I D . — ( F u n d a d a «I aAo 1101) i—i 
Í ^ ^ ; : : : : r : z : : : = : : : ; : : : ; = = r • ̂  í 
Bohrt. fila hnft„pa?a(ios desde la f u n d a c i ó n de l a C o m p á -
^eccione0 - . el 31 (le diciembre de 1913 
000.008 
850.000 
48.767.896,88 
del vJt. A8encias en todas las provincias de Espaf la y principales puartcs 
Airan]ero.—Autorizado por l a Comí a r l a general de Seguros. 
••8Uro?ü,Jé.'1 « • n 9 r « ' ! P U E R T A D I L S O L , 11 y I I , 1.*.—MADRID 
y ^ r r i t i r . lnceQdio«, marílimoB. ordinarios y de guerra, de cascoi de vapor / 
N w " ' <na í <5„5" .eobr,ni ircanolaa y valores, dirigirse a su r e p r é s e n t a n t e ea Bav 
n'"^ra" ^ OBVAn-flii Colnsn»r. oalls da Pe irnoea . n t m . 9 (Oftalaasl. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
E l d í a 31 d e m a y o , a l a s once de l a mafiiana, s a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
M L. VILLA VERDE 
admitiendo pasaje com destino a C á d i z p a r a transbordaT a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
le la m i s m a Compaf l ía ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 1», A L A S T R E S D E L A T A R D R 
El díai 19 de m a y o e a l ^ r á , . de S a n t a n d p r e l v a p o r 
Reina María Cristina. 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
i d m i t i e n d o pasa j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P r e c i o s de l paaa j e e n t e r c e r a - o r d i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de desem-
b a r q u e . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
T a m b i é n a d m i t e pasa j e de t o d a s c lases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a 
í l a b a n a a o t r o v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a . , s i endo e l p r e c i o de l pasa je , en ter-
-.«ra o r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Hueva línea mensual M e el Horle de España al Brasil y Río ie la Píala 
H a c i a e l d í a 18 de m a y o , s a l d r á d e San.taaider el v a p o r 
| 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
p a r a R í o Ja i i ie i ro y S a n t o s ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s de todas c lases , s i e n d o e l p r e c i o de l a t e r c e r a DOS-
C I E N T A S O C H E N T A Y DOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
SO I M P U E S T O S . 
Pa ra m á s i n fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander , seflores H I J O S DB 
ANGBL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel l e , 36 —Telétfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASA TRISITLÁTOA 
MBA DB B U E N O S >RB3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7. pars 
janta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje" de regreso 
lesde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el JO, 
•ara New York , H a b a n i , Veracruz y Puerto Méjico . Regreso de Veracruz "el 87 y dp 
labana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M£JICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 80 y 
i» Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana •! 
'6 dec da mes, para Corufia y Santander. 
L I N E A DB V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a , 
i de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s P a l m a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz ds 
% P a l m a , Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n . Co lón , Sabani l la . Curacao, Puerto 
labello y L a Guayra . Se adml*« pstsa]^ y carga con transbordo para V e r a c r u i . Taro 
ico . y puertos del P a c t l c o . 
L I N E A DB F I L I P I N A S 
Una sal ida cada M sil»» arrancando de Barcs lona para PorVSald . Bue». Golombo, 
•ingtpare y Manlle. 
L I N E A DB F E R N A N D O P O O 
Servllclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Va lenc ia ei 3, de Alicante el 4, de 
Iftdiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). L a s P a l m a s , S a n 
^ Cruz de Tenerife, S a n t a Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 8, haciendo xas escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
idlcadas en el viaje vde Ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa (fa 
•jllatlva) p a r a R í o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v i a 
de regreso desde Buenos Aires p a r a Montevideo, Santos R í o Janeiro, Canar ias , L i s -
ia . Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bi lbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a quie 
es l a Compaf i ía da alojamiento, muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
u dilatado servico. Todos los vapores tienen t e l e g r a f í a s in hilos. 
U R A S T O L 
lUbOfaBrioJ-CESPINAR 
GRANULADO 
E S P I N A R 
(PATENTADO) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura de la NEURAS-
T E N I A , I N A P E T E N C I A , E S C R Ó F U L A S . 
A N E M I A , CLOROSIS, RAQUITISMO, T U -
BERCULOSIS, P A L U D I S M O , TRASTORNOS 
N E R V I O S O S , E M B A R A Z O S d e l i c a d o s , 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es e l I d e a l de los T ó n i c o - r e c o n s t i -
tuyentes , de sabor agradable , y no hay 
que p r i v a r s e de n i n g ú n a l imento . 
S u s t i t u y e con g r a n u e n t ü j a a las Emuls iones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales . 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los p r inc ipa les M dicos. 
Venta : Pr inc ipa les Farmac ias y Di t j u e r í a s . 
L o c i ó n p a r a a l c a b e l l o 
D E LAVONA 
E s el mejor t ó n i c o que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le h& 
•;e crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , resultando 
érte sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen loca 
ior, aunque só lo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las d e m á s 
n;dea que tan Justamente l a atribuyen. . • 
Frascos de 8,08 y p e t « t a s . L a etiqueta í n d i c a el modo de usarlo. 
su ve«i?o ais SaniRB.<í«y « a l a « r o í n u r í » de P B R K Z D E L D I O L I N a V BBMFARPA-
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y u s a d a s p o r e l pú 
b l i c o s a n t a n d e r i u o , p o r s u b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n d e v e n t a e n l a d r o g u e r í a de P é r e z ded M o l i n o , e n l a de V I 
H a f r a a c a y C a l v o y e n l a f a r m a c i a de E r a s x t n . 
• IN tUENTA BENTIMOt 8AJA 
Talleres de umaiaon y maquinaría 
O b r e g ó n v C o m p . - t o r r e l a v e g a 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
t L a P r o p 
B A g e n c i a d e ponv 
_ _ 8 
E s t a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
tBJO, coronas, cruces, decoraciones y r^emás accesorios, y con los mejores «o-
« n í » f ú n e b r e s dep r lmerá , segunda y tercera ciase, y coches estufas. 
Free las méd l sae .—S«rv9o l« p e rman tnU) . 
A L A M E D A P R I M E R A , NHM. H . — T E L E F O N O MUMBECO 419. — QANTANBRBl 
I E J s t r e f i i m . i @ r L 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n á s , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de que se 
c o n v i e r t a en graves enfermedades. Los po lvos regu la r i zadores de RINCON son e l r e 
medio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t iene demos t rado en los 
veinticinco afios de ó s i i o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e jerc ic io de las fun -
ciones naturales de l vientre. No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y e l c ao l a . P í ú a n g i 
prospectos a l autor M . RINOON, f a rmac i a B I L B A O . 
Be vsatfU r * B a a t a B á s ? «a l» i r o e ? « r ! - . de P B R B X ftBL M O L l K d ^ 
S E R V I C I O S 
De trenes. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Cerreos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 11,87 
Llegada a Madrid, a las 6,40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17,85. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtas.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 7M 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a B á r c e n a a lá s 18,41 
y 10 31. 
L s sal idas de B á r c e n a para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respect iva-
mente, a l a s 6,5 y 15,57, c o n l l egada a S a n -
t a n d e r a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, y 19,40, para llegar 
a L i é r g a n e s . a las 10,1, 13,16, 16,1, 17.42 y 20.44 
Sal idas de L i é r g a n e s . a las 7,25 (correo). 
S,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,38, 9.30, 12,25. 18,3, 
17.45 y 19.22. 
H a y un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con sa l ida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a la* 
is.se. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17.20. 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
besóir, a las 9,29. 2,40, 19, 13.25, 16,38 y 11,2 
Sal idas de Cabezón , a las 14,39, 19,1, 7, 
í . í l , 17.5 y 13,40, i ara llegar a Santander » 
as 18 . í l . 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E S A 
Sa l idas de Santander: 
Por el Cantábr ico , a las 7,45, 13,E0, 17.10, 
!l,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domln 
tos y d í a s de mercado o feria en Torrelave 
¿a, a las 7,5, para llegar a Torre lavega a 
las 8,37. 13.59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios ( v é a 
:e Santander a Madrid), m á s un tren de 
• u e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a las 80,lf 
isal ida). y 22.13 (llegada). 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15.22. 19.51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves r domingos y 
d í a s de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16.13, 20.46. 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander) , m á s un tren qu( 
sale a las 11,18 y l lega a Santander a l a ; 
l l , M . 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
'6,45, para l legar a Bilbao, a las 12,5, 17.51 
f 20,38, respectivamente. 
SaUdas de Bilbao, a las 7.40. 14 v !« 
para llegar a las 11.15. 17.40 y 28.48. respec 
•.Ivamente. 
De Giba j a para Santander, a las 7,14, pa 
'a l legar a las 9,30. 
De Santander p a r a Marrón , a las 17,8», 
para l legar a las 19.32. 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
Sa l idas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13.20 y 17.20, p a r a llegar a Clanes a las 11.1& 
18,19 y 20.50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de L lanes . a las 7.40. 12.58 y 17,8! 
(correo), para llegar a Santander, a las li.o, 
16,11 y 88,48. Los dos ú l t i m o s proceden di 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
amflana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 m a 
fiana y 14,26 y 18.25 tarde. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ú a y Santander, a la» 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo, s 
las 12,18 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de l a Ribera , de nueva i 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P l a z a de P í y Margal l , df 
nueve a u n a y de cuatro a seis. 
Avance catastral de l a Riqueza Urbana 
olaza de l a C o n s t i t u c i ó n . 4, tercero, de die> 
Audiencia, P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , d-
oueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, P 
de nueve a una . 
Banco de Espafla, Velasco, 4 , dt dles i 
dos. 
Banco Mercantil , calle de H e r n á n Cortés 
le nueve a una. , 
Biblioteca munic ipal , s a l ó n de lectura, 6' 
cuatro a ocho de l a tarde. 
C á m a r a de Comercio. Compaf l ía . S. Ss 
nueve a doce y media, y de tres y m e d í a e 
siete.—Horas de consulta: secretarlo, dt 
cuatro » seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adus 
ñ a s , de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrlos e impuestos, de "Cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y m a r í 
timos, de cuatro y media a cinco y medi? 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a , Paseo de Perf 
da, 21, entresuelo, de nueva a una y de tr*» 
a seis. 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana, H e r n * ' 
Cortés , 1, entresuelo, de diez a u n a f fli 
cuatro a seis. 
Comandanc ia de Mar ina y p r á c t i c o s de 
Puerto, calle de Castelar, de diez a u n » 
Comandanc ia de Carabineros, Alameda pr' 
mera, 28, de nueve Q. una. 
R e a l Club Automovilista, Muelle, 11, ét 
nueve a u n a y de tres a seis. 
Compaf l í a Arrendatar ia de Tabacos y Gl 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelj 
a nueve a una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de l a RlbQ 
ra, de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, p a r a garganta, na 
riz y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de diez a 
doce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y sába-
dos, f'e tres a cuatro.—Nlflos: de tres a cua 
tro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular . Paseo de Pereda, RT, 
le nueve a u n a y de tres a c inco y med ia . 
Escuela de Artes e I n d u s t r l n s ^ cal le do 
Sevi l l a , de nueve a u n a y de tres a seis, 
E s t a d í s t i c a genera l , Santa L a c i a , 11. I.1. 
le nueve a una . 
Escuela super io r de Comercio , calle - d« 
vlagallanes,^ secretarla, de nueve a doce y 
'neuia. 
Montes (Jefatura fores ta l ) , F l o r i d a . 1, t í r 
•;ero, de nueve a una y de cua t ro a siete. 
—Secc ión f acu l t a t i va de montes, Tor re lave -
ga, 1, tercero, de nueve a una . 
Junta de Obras del Puer to , M u e l l e , 84. 
ie diez a u n a y de cua t ro y m e d i a a siete. 
Juzgado del Oeste, San Franc isco . 83. ier-
-•ero.—Primera in s t anc ia m u n i c i p a l (secre 
l a r í a ) . de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a , 
a las cua t ro de l a tarde. —Registro d v ü . 
\e u n a a u n a y media . 
I n s t i t u t o genera l y t é c n i c o , calle de San 
'a Clara , de nueve a u n a y de tres a seis 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Velasco. 4. de r.u'^vt 
i una . 
R e c a u d a c i ó n de Contr ibuciones , Puemo, 1. 
le nueve a u n a y de tres a seis. 
Z o n a de Rec lu t amien to y Caja de Rec lu 
:as, Santa Clara . 7. segundo, de diez a u n a 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . — D i r é c c i ó n , de 
diez a una . Las d e m á s dependencias, de 
meve a u n a y de tres a siete.. 
Gobierno m i l i t a r , A v e n i d a de los i n f a n t e » 
Ion Garlos y dofla L u i s a , do nueve a una . 
Juzgado de l Este, Santa L u c í a . 1.—Instan-
cia e i n s t r u c c i ó n , de diez a u n a . — M u n i c i -
pal ( s e c r e t a r í a ) , de diez a una .—Audien 
d a p ú b l i c a , a las once de l a mafiana.— 
i l eg i s t ro c i v i l , de diez a dos. 
Obispado, R u a m a y o r , de diez a una . 
De Correo 
i d m i n l e l r a a l é n principal de Oarraaa v*t 
Santander. 
H O R A S D E SERVICIO 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r palores declarados 
• paquetes postales, de 9 a 13,30. 
I d e m cert i f icados, de 8 a 1S,88. 
Pago de g i ros , de 10 a 15. 
Impos ic iones Caja de A- orros y re la te 
.jros (excepto los v ie rnes) , de 9 a Í I . 
Reclamaciones de cor respondencia ase 
{ u r a d a y cer t i f icada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a I I . 
Repar to a d o m i c l l o del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a i i a d o l i d y As tur ias , a las lO, 
Correo de B i l b a o , L i é r g a n e s y m i x t o da 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de As tu r i a s , B l l ' ao, L i é r g a n e s y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los d o m i n g o s se hacs solaments t i m-
)Rrto a las 18,88. 
I d e m Gi ro posta l , de 8 a 18. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo . 
Compro y vendo. 
T O B A S L A t l B I M U E B L E S U t A B O U 
BaiBjp ¿ a 4a M e r r a r f i , 1. 
S o l t e r a , p r i m e r i z a , l eche de dos meses , 
se ofrece p a r a d e n t r o o Éiifefta de l a p o b l a -
c i ó n . 
I n f u r m e f i on osta A d m i n i s t r a c i ó n . . 
Harinas y salvados. 
E n l a ca l le de M é n d e z N ú ñ e z , n u m e r o 
19, se vende l a a c r e d i t a d a h a r i n a de l a 
f á b r i c a M a r í a d e l Aireo, de V a l l a d . i l u i 
T a m b i é n h a y s u r t i d o de t o d a c laso tic 
s a l v a d o s y e e m i l l a s . 
L I L Z ^irn v i V a l . 
Por incandescencia, por gasol ina , b l a n 
ca, fija, s i n o lor , s i n h u m o , l uexp los iya 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s is tema de 
a l u m b r a d o para casas de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a s con vela , pa ra bencina , cua 
tro v e c é s m á s e c o n ó m i c a que las v e l a » , a 
i res pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z pa r a luz e l é c t r i c a . 
Da l u z como la del shaoinetaoi taolnol f t 
, Da l u z b lanca como fü de l Sol . Aprove-
cha todos los r ayos ' l uminosos . Concentra 
y p royec ta l a l uz con p r e c i s i ó n . Es verda-
deramente insensible ^a las sacudidas. For-
m a elegante. Tamaf lo r educ ido . C o n s u m í 
un va t i o por b u j í a . 
D e p ó s i t o a l po r m a y o r y m enor: A l m a 
•«""n de muebles, m á q u i n a s p a r l a n t e » y d i» 
, a. b iciclotas y jaotoclc la taSi NaraJoo Ot-
kjja (S. en C.) , 
Alausas»* P r i e a a r a . S S . — B A H T A M B B R 
¿Tiene V. callos, 
v e r r u g a s ojos de ga l l o o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acredi tado 
O o l l U - i d a . O x i e - d a 
( C A L L I C I D A " V E L O Z ) 
que los cura radica lmente y sin moles-
tias en cua t ro d í a s . U n i c o p remiado en 
Barce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n P r e m i o en la E x p o s i c i ó n 
In te rnac iona l de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , e l m á s seguro , e l m á s ba-
r a t o . , 
E n Santander : D r o g u e r í a de P é r e z 
del M o l i n o y farmacias . —Bi lbao : Cen-
t r ó F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
m PoeMe CaEíabro" 
c a el kiosco dfEL O E B A T E . 
